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El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe 
entre el trabajo colaborativo y estrategias de aprendizaje en estudiantes de un 
Instituto de educación superior, Provincia de Grau Apurímac, 2021; fue de tipo 
básica de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental de corte transversal y 
nivel correlacional, a su vez la población estuvo conformada por 143 estudiantes 
del programa de estudios de enfermería técnica, seleccionándose una muestra de 
104 estudiantes del programa de estudios a los cuales se les aplicó un cuestionario 
mediante la técnica de la encuesta el cual fue validado por juicio de expertos, para 
la confiabilidad del instrumento se empleó el coeficiente Alfa de Cronbach. Los 
resultados muestran la correlación significativa entre el trabajo colaborativo y las 
estrategias de aprendizaje en estudiantes del nivel superior; esto lo confirma el 
valor de coeficiente de correlación igual a 0,60, determinando que la relación es 
positiva en grado moderada. Por lo tanto, estos estudiantes en presencia del trabajo 
colaborativo, cooperación, responsabilidad compartida, comunicación, trabajo en 
equipo y autoevaluación desempeñan estrategias en el desarrollo de su aprendizaje 
aportando al rendimiento académico mediante las relaciones interpersonales en un 
grado moderado, incentivando una participación activa, crítica, responsable y 
transformadora. 




The present study has a main goal determine the relationship between collaborative 
work and learning strategies in the students of an Institute, Province of Grau 
Apurímac, 2021; As for the research type is basic quantitative approach, with a non-
experimental design with cross-sectional and level of study descriptive correlational, 
having a population composed of 143 students of the technical nursing study 
program, selecting a sample of 104 students from the study program to whom a 
questionnaire was applied using the survey technique which was validated by expert 
judgment, Cronbach's Alfa coefficient was used for the reliability of the instrument. 
The results show the significant correlation between collaborative work and learning 
strategies in the students of an Institute; this is confirmed by the correlation 
coefficient value equal to 0,60, determining that the relationship is positive to a 
moderate degree. Therefore, these students, in the presence of collaborative work, 
cooperation, responsibility, communication, teamwork and self-assessment carry 
out strategies in the development of their learning contributing to academic 
performance through interpersonal relationships to a moderate degree, encouraging 
active participation, critical, responsible and transformative. 
Keywords: collaborative work, learning strategies, teamwork, cooperation. 
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I. INTRODUCCIÓN
En el contexto del continuo cambio en una sociedad globalizada, una de las
progresivas intranquilidades deriva de la imperiosa necesidad de promover el
ascenso de las aptitudes profesionales de los discentes y fomentar su apropiada
apreciación. (Hernández Muñoz y González, 2018) por ello en un estudio en
Colombia se menciona que el trabajo colaborativo es considerado como un
proceso de aprendizaje donde la persona comprende más de lo que podría hacer
por sí sola, en base a las experiencias de los demás del grupo, lo que surge del
intercambio de ideas por parte de los integrantes, estos suelen diferenciar y
constatar sus puntos de vista, con lo que llegan a construir un mejor
conocimiento. (Revelo, Collazos y Jiménez, 2018) En este contexto de
aprendizaje se fortalece en que los participantes descubran y compartan ciertos
conocimientos perfeccionados a través de su práctica.
(Navarro, López y Hernández, 2017) Asimismo en una ciudad en México los 
estudiantes de nivel superior manifestaron soltura para trabajar en equipo y 
mayor experiencia para la búsqueda de información, sin embargo, se 
encontraron con conflictos para la conducción de plataformas virtuales debido a 
que observan que el docente no se involucra. (Rodríguez y Espinoza, 2017) de 
igual forma la información que se adquiere de los ilustraciones de cómo 
aprenden los estudiantes es un tema muy interesante, debido a que los 
resultados ayudan a facilitar que el estudiante pueda relacionar la innovación con 
el razonamiento previo y con estas acciones los docentes actualizarían sus 
métodos de pedagogía. (Freiberg, Ledesma y Fernández, 2017)  
Por otro lado, en el Perú se está reestructurando la educación superior 
licenciando y acreditando a los programas profesionales, exigiendo el desarrollo 
de competencias, evidenciando bajo rendimiento académico, porque no se 
cuenta con estrategias de enseñanza, menos con estilos de aprendizaje 
efectivos como el trabajo colaborativo. (Alarcón, et. al., 2019) a ello en un artículo 
se menciona que el trabajo colaborativo incita el aprendizaje mediante la 
intervención activa de los integrantes, permitiendo construir sus propios 
conocimientos y desplegar destrezas sociales. (Matzumura, Gutiérrez, Pastor y 
Ruiz, 2019). Lo que se refleja en un estudio en donde se halló que la 
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implementación de la estrategia del aprendizaje en cooperación influye 
positivamente en el provecho del desempeño académico de los estudiantes.  
El 85.18% de estudiantes incrementaron el ponderado de su promedio final. 
El aprendizaje colaborativo contribuye de forma eficiente al logro cognitivo de los 
estudiantes. (Vargas, et. al., 2019), asimismo en otro estudio se encontró que el 
promedio de participación en grupo de los estudiantes fue del 53%, mientras que 
la participación general tuvo un promedio del 69%. (Aguirre, 2018) por lo que se 
menciona que, a diferencia del modelo tradicional, el trabajo colaborativo aporta 
algunos elementos didácticos y enriquecedores para el propio proceso de 
aprendizaje. (Martínez, et. al., 2018) 
Asimismo, en el ámbito local el estudio se desarrolló en un Instituto de 
educación superior en la Provincia de Grau - Apurímac, 2021, donde se observó 
algunos problemas de aprendizaje manifestado por parte de los estudiantes, 
donde no hay una colaboración entre ellos, y gran parte está teniendo una 
reducción en el nivel de sus rendimientos académicos, además se observó que 
no hay un fomento del trabajo en equipo por parte de los docentes, existe mucho 
individualismo entre los estudiantes por lo que es importante conocer como el 
trabajo colaborativo está repercutiendo en el aprendizaje de los estudiantes de 
un Instituto Grauino en el 2021.  
En tal sentido; la pregunta de investigación pretende dar una aproximación 
frente a la interrogante, la cual será absuelta al finalizar la misma, formulándose 
de la siguiente manera como problema general se presentó: ¿Cuál es la 
correlación que consta entre el trabajo colaborativo y las estrategias de 
aprendizaje en los educandos de un Instituto de formación superior en la 
Provincia de Grau Apurímac, 2021? y como problemas específicos: ¿Cuál es la 
correlación que consta entre el trabajo colaborativo en su extensión la 
cooperación y las estrategias de aprendizaje en los educandos de un Instituto de 
formación superior en la Provincia de Grau Apurímac, 2021?; ¿Cuál es la 
correlación que consta entre el trabajo colaborativo en su extensión La 
responsabilidad y las estrategias de aprendizaje en los educandos de un Instituto 
de formación superior en la Provincia de Grau Apurímac, 2021?; ¿Cuál es la 
correlación que consta entre el trabajo colaborativo en su extensión la 
comunicación y las estrategias de aprendizaje en los educandos de un Instituto 
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de formación superior en la Provincia de Grau Apurímac, 2021?; ¿Cuál es la 
correlación que consta entre el trabajo colaborativo en su extensión el trabajo en 
equipo y las estrategias de aprendizaje en los educandos de un Instituto de 
formación superior en la Provincia de Grau Apurímac, 2021?; ¿Cuál es la 
correlación que consta entre el trabajo colaborativo en su extensión la 
autoevaluación y las estrategias de aprendizaje en los educandos de un Instituto 
de formación superior en la Provincia de Grau Apurímac, 2021? 
Igualmente, en cuanto a la justificación, este estudio se evidenció de forma 
teórica debido a que se presentó información detallada de las variables de 
estudio basados en autores, escritos, investigaciones, e informes de 
instituciones de salud, lo que permite explicar la naturaleza de las variables de 
estudio con el fin de sustentar los resultados que se encontraron en la realidad 
problemática a través de la estadística aplicada. De la misma forma, el estudio 
se justifica de forma práctica porque los resultados que se presentaron 
favorecerá en la concientización de la importancia del trabajo colaborativo de los 
estudiantes al momento de aprender. Asimismo, el estudio se justifica de forma 
social porque se orientará a la solución de los problemas de alfabetización en 
entornos del trabajo colaborativo, responsabilidad compartida, comunicación y 
aprendizaje de los estudiantes de la Provincia de Grau. 
Por otro lado, el objetivo general se formuló en; determinar la relación que 
existe entre el trabajo colaborativo y las estrategias de aprendizaje en los 
educandos de un Instituto de educación superior en la Provincia de Grau 
Apurímac, 2021. Y como objetivos específicos; Identificar la relación que existe 
entre el trabajo colaborativo en su extensión la cooperación y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de un Instituto de formación superior en la 
Provincia de Grau Apurímac, 2021; Identificar la correlación que consta entre el 
trabajo colaborativo en su extensión la responsabilidad y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de un Instituto de formación superior en la 
Provincia de Grau Apurímac, 2021; Identificar la correlación que consta entre el 
trabajo colaborativo en su extensión la comunicación y las estrategias de 
aprendizaje en los educandos de un Instituto de educación superior en la 
Provincia de Grau Apurímac, 2021; Identificar la correlación que consta entre el 
trabajo colaborativo en su extensión el trabajo en equipo y las estrategias de 
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aprendizaje en los educandos de un Instituto de formación superior en la 
Provincia de Grau Apurímac, 2021; Identificar la correlación que consta entre el 
trabajo colaborativo en su extensión la autoevaluación y las estrategias de 
aprendizaje en los educandos de un Instituto de formación superior en la 
Provincia de Grau - Apurímac, 2021.   
Asimismo, se presenta como hipótesis general; Existe correlación inmediata 
entre el trabajo colaborativo y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes 
de un Instituto de formación superior en la Provincia de Grau Apurímac, 2021. Y 
como hipótesis específicas; Consta correlación inmediata entre el trabajo 
colaborativo en su extensión la cooperación y las estrategias de aprendizaje en 
los estudiantes de un Instituto de formación superior en la Provincia de Grau 
Apurímac, 2021; Consta correlación inmediata entre el trabajo colaborativo en 
su extensión la responsabilidad y las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de un Instituto de formación superior en la Provincia de Grau 
Apurímac, 2021; Consta correlación inmediata entre el trabajo colaborativo en 
su extensión la comunicación y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes 
de un Instituto de formación superior en la Provincia de Grau Apurímac, 2021; 
Consta correlación inmediata entre el trabajo colaborativo en su extensión el 
trabajo en equipo y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de un 
Instituto de formación superior en la Provincia de Grau Apurímac, 2021; Consta 
correlación inmediata entre el trabajo colaborativo en su extensión la 
autoevaluación y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de un Instituto 




Parte del marco teórico son los antecedentes de investigación donde se tuvo
tanto nacionales como internacionales:
Oblitas (2020). Lima-Perú. Presentó su estudio con el objetivo de verificar 
como el trabajo colaborativo influye como modelo didáctico en el pensamiento 
lógico de estudiantes. Es experimental con enfoque cuantitativo, se concluye 
mostrando un logro incrementando el aprendizaje en el pensamiento lógico 
gracias al trabajo colaborativo, también evidenció en la conclusión que la 
colaboración debe estar presente en el autoaprendizaje del estudiante desde 
la etapa formativa debido a que da favor al desarrollo de destrezas afectivas, 
sociales y sobre todo intelectuales. 
Huamán (2019). Lima-Perú. Realizó su trabajo con el objetivo principal de 
determinar la influencia del trabajo colaborativo sobre actitudes relacionadas a 
las matemáticas en estudiantes de la Institución Fernando Carbajal Segura. El 
estudio fue descriptivo correlacional no experimental con enfoque cuantitativo 
básico se concluyó que las variables si tiene influencia una con la otra frente a 
las matemáticas, la muestra percibe como bueno al trabajo colaborativo 
recomendando implementar y fortalecer esta práctica involucrada en el 
aprendizaje. 
Escurra, et. al. (2018). Lima-Perú. Que tuvo el objetivo de determinar la 
relación del trabajo colaborativo con el aprendizaje significativo, resultando que 
existe poco interés en el desarrollo de las variables estudiadas, sin embargo, 
existe significancia entre ambas; en la muestra seleccionada resultó con 
porcentajes altos el trabajo cooperativo y el aprendizaje significativo con un 
nivel de 69% y 72.4% respectivamente esto debido a que se desarrolló de 
manera significativa los conocimientos previos, la motivación y buen material 
didáctico. 
Huillca (2018). Lima-Perú. Presentó su estudio, con el objetivo de 
determinar la influencia del trabajo colaborativo aplicado en lograr el provecho 
académico en estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Privada Las Américas, el estudio fue de tipo aplicada cuasi 
experimental concluyendo que la aplicación de la primera variable es 
significativa sobre la segunda variable y se demuestra con las diferencias 
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siguientes (U=15.5, p=0.000) además la mejora se evidenció en el nivel 
conceptual, procedimental y actitudinal. 
Izquierdo (2017) Lima-Perú. Presentó su trabajo con el objetivo de medir el 
nivel de certeza al aplicar las estrategias colaborativas de aprendizaje asistido 
en estudiantes, fue de tipo aplicada cuantitativo cuasi-experimental donde se 
concluyó que es evidente y más efectivo un enfoque colaborativo que uno 
tradicional en la enseñanza, esto debido a que el grupo experimental desarrolló 
mayor desempeño cuando existe colaboración con un 36,4% de logro 
progresivo a diferencia del 29,4%. Por lo tanto la colaboración en el aprendizaje 
contribuye positivamente en situaciones de solucionar problemas de 
cantidades, equivalencia, cambio, movimiento y localización. 
Martínez, et. al. (2021) Chile. Presentaron su estudio: Percepciones de 
docentes de lengua y literatura relacionadas con el diálogo y el trabajo 
colaborativo en la situación de la pandemia, fue de tipo mixto descriptivo 
cualitativo, donde gran parte de los y las docentes concordaron en que el 
diálogo y el trabajo colaborativo se han visto afectados por este nuevo contexto, 
debido a la reducción de horas lectivas. Asimismo, concuerdan en que ambos 
aspectos son primordiales para el acto de enseñanza y aprendizaje en el aula 
virtual, puesto que promueven una reflexión profunda, facilitando, a su vez, la 
retroalimentación de contenidos y el consenso al momento de emitir ideas. 
Guerrero, et. al. (2018). Colombia. Presentaron su estudio con el objetivo 
de conocer cómo se desarrolla el trabajo colaborativo como estrategia didáctica 
para el progreso del pensamiento crítico. Este estudio se centra en las 
estrategias didácticas tomadas por el quinto grado de la institución Francisco 
José de Caldas sobre el trabajo colaborativo. Fue de enfoque cualitativo, diseño 
no experimental, tomando como muestra a 30 docentes y 160 estudiantes. Los 
resultados evidenciaron que es muy favorable desarrollar esta estrategia 
aunque tradicionalmente llamada trabajo de grupo, debido a que es muy 
monótono el desarrollo pedagógico sin aplicar las tecnologías actuales.  
Revelo, Collazos y Jiménez (2018). Colombia. Realizaron su estudio con el 
objetivo de conocer como mejora la estrategia didáctica en el trabajo 
colaborativo mejora la enseñanza/aprendizaje de la programación, se utilizó la 
técnica de exploración sistemática en la recopilación y análisis. En este estudio 
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se revisaron 95 estudios sobre el tema, de los cuales 40 coincidieron y se 
rescataron 11 técnicas colaborativas, verificando que realmente las estrategias 
de trabajo en equipo son válidas y adecuadas en la enseñanza/aprendizaje del 
desarrollo de software y demás ramas de la computación orientando estrategias 
específicas. 
Rodríguez y Espinoza (2017). México. En su estudio tuvo el objetivo de 
identificar como se desarrolla el aprendizaje autónomo a partir del trabajo 
colaborativo con el uso de entornos virtuales con componentes pedagógicos, 
fue de enfoque cuantitativo descriptivo. Los resultados evidenciaron que los 
estudiantes de nivel medio carecen de estrategias para el trabajo colaborativo 
a diferencia de los de nivel superior muestran disposición para el trabajo en 
equipo, sin embargo, estas prácticas no se potencian lo suficiente con el uso 
de tecnologías para el desarrollo autónomo de los discentes, proponen que la 
participación del docente es muy necesaria.   
Ramírez (2016) México. Presentó su trabajo; Las estrategias de 
aprendizaje colaborativo en la didáctica docente. Donde tuvo el objetivo 
analizar la usabilidad constante de estrategias en el aprendizaje colaborativo. 
El análisis previo y los posteriores resultados evidencio el constante uso de 
estrategias aplicadas por los docentes, existió poco uso de la estrategia 
rompecabezas y escritura colaborativa. Se concluye resaltando que son 
buenos insumos para el proceso de evaluación en el aprendizaje y la didáctica 
de los docentes, posibilitando a la delegación de estudiantes con 
responsabilidades en la ejecución de procesos. 
 
En cuanto al marco teórico, se tuvo como primera variable al trabajo 
colaborativo; el cual es considerado como un intercambio y confrontación de un 
grupo por partes iguales donde se genera un potencial de ideas plurales de 
diferentes perspectivas y conocimiento que dan como fin un análisis de los 
estudiado, donde se aprende más de los que se aprendería de forma 
independiente, gracias a la interacción de grupo. (Vaillant y Manso, 2019) 
De igual manera se menciona que con el llegado de la tecnología el trabajo 
colaborativo se ha vuelto una herramienta esencial, donde las instituciones de 
educación son espacios especiales ya que la actual conexión permite una mejor 
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integración de los estudiantes tanto entre ellos como con el docente, 
efectuando esfuerzos conjuntos, que se hace más sencillo con las Tics que 
permiten participar de procesos de construcción colectiva de conocimientos de 
una manera que antes no conocíamos. (Pico y Rodríguez, 2012) 
Por otro lado, se refiere que la estrategia del trabajo colaborativo se 
desarrolla con un fundamento de trabajo grupal, de individuos con intereses 
heterogéneos además de un nivel de conocimiento similar, que se utiliza para 
cumplir con las metas en común y la aplicación de actividades conjuntas sin 
perder su interdependencia. (Guerrero, et. al., 2018) 
De igual forma el trabajo colaborativo es considerado como un proceso de 
aprendizaje donde la persona comprende más de lo que podría hacer por sí 
sola, en base a las experiencias de los demás del grupo, lo que surge del 
intercambio de ideas por parte de los integrantes, estos suelen diferenciar y 
constatar sus puntos de vista, con lo que llegan a construir un mejor 
conocimiento. (Revelo, Collazos y Jiménez, 2017)  
Asimismo, el trabajo colaborativo es considerado como un método utilizado 
para que los estudiantes desarrollen juntos su propio aprendizaje mejorando 
habilidades en comunicación; naturalmente es complejo en comparación con el 
trabajo individualista debido a que los estudiantes deben interactuar en grupos 
e interactuar como parte del mismo, cada integrante debe tener características 
propias para integrarse, aportando entre compañeros conformando un equipo 
referente a cualquier situación transformando un producto final. 
Esta variable tuvo como primera dimensión a la cooperación: donde se 
mencionó que, los individuos que integran un grupo adquieren conocimientos 
específicos con el apoyo de sus pares. Además de ampliar sus experiencias de 
socialización como un trabajo en equipo, para llegar al éxito se debe trabajar 
en ello grupalmente compartiendo recursos, logros y metas. (Vaillant y Manso, 
2019). Asimismo, se demuestra superioridad al momento de aplicar el trabajo 
en conjunto adquiriendo nuevos conceptos, solucionando problemas, 
reteniendo información, memorizando y prediciendo. En cambio, la cooperación 
no es favorable en los actos de corrección (Izquierdo, Martínez, Frutos y 
Moreno, 2019). 
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Como indicadores la dimensión tiene a: socialización; que es un proceso 
donde todos los humanos integramos una sociedad acogiendo las creencias, 
normas y valores de la cultura viva. Asimismo, la socialización ayuda en la 
ganancia de experiencias y conocimientos en el transcurso de sus vidas 
integrando todo su ambiente en su personalidad influido por los agentes 
sociales. (Filosofem, 2020) otro de los indicadores es la Solución de problemas; 
en un proceso con complicaciones y la solución del problema se da en la etapa 
final, la conclusión debe ser positiva y dejada en el pasado solo asi se finalizara 
con la solución. (Castellanos y Alhelí, 2018) Finalmente tenemos al Éxito 
grupal; cuya definición es un momento en el cual se alcanza la orientación 
deseada de una acción planteada, puede ir referida individualmente o grupal 
yendo de la mano con ciertos objetivos. Se llega al éxito cumpliendo los 
objetivos de manera grupal, obteniendo así alegría y satisfacción interna por 
lograr el fin deseado. (Ruíz, Martínez, Galindo, 2015) 
Como segunda dimensión se tuvo a la responsabilidad; en donde se refiere 
que, un porcentaje del trabajo entregado es responsabilidad del integrante y 
cada integrante debe estar involucrado en el 100% del trabajo con apoyo en 
momentos difíciles. (Vaillant y Manso, 2019) de igual manera puede definirse 
como la adquisición voluntaria de un individuo, grupo u organización que se 
expone con acciones u omisiones éticas; esta refiere, además, actitudes y 
conocimientos en defender una armonía entre el impulso de la sociedad, un 
hábitat sustentable y sus objetivos. (Amador, et. al., 2021) de igual manera se 
menciona que la responsabilidad es una característica natural de todos los 
seres racionales cumpliendo obligaciones de hacer, ofrecer o decir 
pensamientos con total conciencia; responsable es el que conoce las 
consecuencias de la acción o la no acción de una promesa, garantiza el pleno 
cumplimiento de lo comprometido y garantiza su trabajo en el transcurrir de la 
vida. 
Como indicadores la dimensión tiene a: organización de funciones de los 
miembros del grupo; que es la distribución de lo que se tiene que hacer y la 
forma de realizarlo. Cabe mencionar que al organizar actividades en grupos de 
trabajo da de resultado la reestructuración del rol de enseñanza y aprendizaje 
cambiando las relaciones entre el docente y los estudiantes. Este método es el 
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punto de desviación que cambia la idea de la enseñanza del docente al 
aprendizaje del alumnado. (Izquierdo, Martínez, Frutos y Moreno, 2019). 
Compromiso; es lo que concretiza la promesa haciéndola realidad, evidencia la 
valentía de las intenciones humanas como una acción correcta de la palabra 
buscando tiempo cuando no lo hay cumpliendo lo prometido aun en 
circunstancias adversas manteniendo este compromiso para cambiar las cosas 
y llegar a la proactividad. (Grau, et. al., 2017) Obligaciones; que es una 
exigencia moral que se debe regir la voluntad libre, donde se menciona que el 
aprendizaje interconectado con un grupo se toca con la reestructuración del  
correcto conocimiento en el trascurso socio-cognitivo de negociación de 
significados, con lo que pueden llegar a acuerdos en el proceso de 
estructuración del plan de trabajo de obligaciones y pautas que se deben 
cumplir para lograr un objetivo en común. (Hernández, Muñoz y González, 
2018). 
Como tercera dimensión se tuvo a la comunicación; en donde se refiere 
que, para obtener resultados de calidad los participantes del grupo deben 
exponer, compartir información selecta, retroalimentar su trabajo y analizar las 
concusiones individuales con la reflexión. (Vaillant y Manso, 2019) asimismo, 
la comunicación es una secuencia con la finalidad de transmitir un mensaje con 
intención, objetivo y finalidad. El emisor es quien envía el mensaje conociendo 
al receptor quién recibirá el mensaje y para cual es la finalidad del envío de su 
mensaje. Las personas están en constante y permanente interacción con la 
sociedad que lo rodea, todas las formas de información que existen se 
transmiten de uno a otro y en el entorno social es conocido como comunicación, 
donde el intercambio de ideas traduce la conducta de los individuos. Por lo 
tanto, la comunicación es muy importante para las personas debido a que con 
esto pueden descubrir y demostrar la eficacia de sus diversas conductas. 
(Tineo, 2017). 
Como indicadores la dimensión tiene a las intervenciones espontaneas; 
consideradas como las prácticas que establecen un aprendizaje con más 
interacción, colaboración, personal y de innovación, en donde que los recursos 
tecnológicos encaminan con mayor facilidad estos procesos, ya que esta 
participación permite expresar las ideas que forma y permiten las estrategias 
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con la finalidad de lograr los objetivos y metas del grupo. (Mingorance, Trujillo, 
Cáceres, Torres, 2017) otro indicador es la escucha activa; como gran escucha 
y determinación de lo cuán importante son los mensajes verbales y no verbales 
asimismo se refiere como un proceso interpersonal de confirmación que 
involucra a todos los sentidos, en el que el individuo atiende con empatía todos 
los mensajes verbales y no verbales de otro sujeto. (Ticliahuanca, 2019) otro 
elemento es la reflexión crítica; que inicia en una situación de vacilación o 
situación problemática, caracterizada ésta por la duda, en la que justamente se 
suscita la observación e indagación deliberativa del análisis calificador del 
escenario, para así llegar a localizar la raíz del problema; seguidamente las 
hipótesis son planteadas con objetivos muy concretos, elaborando algún juicio 
final con las alternativas de solución que determinaran la cristalización del 
problema; y, por último, la comprobación experimental, o experimentación in 
situ. (Rivera y Medina, 2017). 
Como cuarta dimensión se tuvo al trabajo en equipo; que es un trabajo 
conjunto en donde todos los participantes de un grupo aprenden en conjunto a 
solucionar entre todos la problemática que se les despliegue en el momento, 
desarrollando muchas destrezas de organización, comunicación, planificación, 
liderazgo, confianza, salidas a problemas nuevos y ocupación de medidas 
preventivas hacia estos problemas. (Vaillant y Manso, 2019), respecto a ello se 
menciona que el trabajo en equipo en los educandos suele evidenciar ciertas 
mejorías sobre la metodología de la labor individual como herramienta 
adecuada para superar algunos vacíos en la formación académica y social; 
como por ejemplo en la argumentación de un discurso se tienen dificultades en 
la elocuencia al hablar en público, en consecuencia, favorece muy directamente 
la adquisición y práctica de competencias necesarias para el desarrollo 
intelectual de los integrantes de este trabajo en equipo. (Cuadrado, et. al., 
2015). 
Como indicadores la dimensión tiene a: la empatía; la cual es la capacidad 
de transmitir comprensión hacia las emociones de otros individuos. (Grau, et. 
al., 2017) otro indicador es la toma de decisiones; se puede delimitar a esta 
acción como un proceso mediante el cual la alta dirección o cabezas de grupo, 
líderes, estudiantes y docentes decide ejecutando acciones para revolverse 
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problemas y encontrar oportunidades externas e internas. Estas decisiones ya 
tomadas permitirán la articulación coherentemente de los recursos y 
capacidades del grupo de trabajo garantizando el fiel cumplimiento de las todas 
las metas y los objetivos para el bien común de los integrantes del equipo. 
(Rodríguez y Pinto, 2018) Finalmente se tiene a los puntos de vista; que son 
las opiniones de los estudiantes en razón del tema a tratar, es una manera de 
brindar una solución respecto una problemática planteada. 
Finalmente, como quinta dimensión se tuvo a la autoevaluación; que refiere 
que, cada persona de forma individual y cada grupo de forma colectiva, debe 
realizar una evaluación de su desempeño, tanto sus puntos positivos como sus 
puntos negativos, para subsanarlos en las siguientes oportunidades de tareas 
a solucionar. El equipo de trabajo se plantea las metas y se mantiene en 
constante evaluación y seguimiento para transformar los potenciales cambios 
en las actividades realizadas, con la única dirección de llegar a los objetivos 
hasta culminarlos. (Vaillant y Manso, 2019). Asimismo, es un proceso para 
estimular a la participación de los estudiantes de forma activa, crítica, 
comprometida y transformadora para su formación profesional, así como los 
dispositivos que los jóvenes tienen para afrontar los retos individuales de la 
construcción de autoridad. 
 (Ramos, Massip y Alfonso, 2017) en referencia se menciona que una de 
las estrategias que puede aportar al conocimiento del discente es bridarles 
pautas de cómo realizar la autoevaluación de su aprendizaje propio. De igual 
manera la autoevaluación, permite el desarrollo de la valoración de la forma y 
frecuencia en la cual se presenta el aprendizaje tomando en cuenta las 
características del estudiante; como es el caso de los estilos o estrategias en 
la cual desarrolla su aprendizaje, elementos cognitivos, su conocimiento y 
experiencia previa, su motivación, emociones entre otros. Es por ello que la 
autoevaluación es una estrategia relevante escogida como prioritaria para 
ejercer una educación responsable, donde se valore los procesos de 
enseñanza asimismo dar su crítica e función de un crecimiento conjunto del 
estudiante y el docente. (Castellanos y Alhelí, 2018). 
Como indicadores la dimensión tiene: el respeto de opinión; es el valor de 
considerar la información que otro individuo pueda aportar en razón de un tema 
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específico, ya que dentro de un grupo es necesaria la colaboración de todos 
llegar a lograr los objetivos de una manera más eficiente. Otro punto son los 
acuerdos finales, que son experiencias de la convivencia para la democracia, 
esto es, por intersección de las acciones para desarrollar trabajo con los demás 
integrantes del equipo con el objetivo de resolver los conflictos de manera 
tranquila de manera equitativa con el diálogo o culminar puntos referentes 
donde el 100% del equipo estén con el mismo pensamiento y meta. (Algara, 
2016) Retroalimentación; donde expertos del MINEDU (2016) refieren que lo 
valioso de una valoración de conocimientos es que el discente sepa qué es lo 
que está logrando desarrollar positivamente y qué aún no ha lograd.  
En inicio a estas afirmaciones, el formador debe transportar al formado 
guiándolo hasta conquistar y superar el mismo todas los conflictos que tenía 
construyendo de manera autónoma su propio aprendizaje. Retroalimentación 
es como se denomina a este proceso y es muy transcendental para obtener 
aprendizajes con calidad y significativos. Las apreciaciones no suelen 
retroalimentar si se comunica con solo un indicador de evaluación. La 
retroalimentación pronuncia dictámenes, juicios fundados sobre todo el 
desarrollo del aprendizaje, con los actos positivos y actos negativos, fortalezas 
y debilidades de los discentes del grupo. 
Por otro lado, como segunda variable se tuvo a las Estrategias de 
Aprendizaje, donde (Pimienta, 2012) Considera que son estrategias para 
desarrollar la práctica educativa en la adquisición de los aprendizajes mediante 
una secuencia didáctica, promoviendo el conocimiento mediante la 
organización de la información favoreciendo el trabajo de aprender y el 
desarrollo de competencias. Del mismo modo (Betancourt, Soler y Colunga, 
2020) entienden que son un conjunto organizado, responsable y premeditado 
de las acciones del discípulo para alcanzar con eficiencia sus objetivos en un 
determinado contexto el cual le permite afrontar su aprendizaje. Asimismo, se 
define como una secuencia bien desarrollada de procedimientos que son 
elegidas para el desarrollo de como adquirir, almacenar y utilizar la información 
necesaria (Hurtado García Rivera y Forgiony, 2018) Del mismo modo se toma 
en consideración la codificación como una herramienta para adquirir el 
conocimiento, existiendo el entender de las estrategias como una conducta y 
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pensamiento que puede ser capaz del proceso de codificación. Por ende, se 
demuestra lo importante del desarrollo constante del proceso de aprendizaje 
en sus formas de adquisición y procesamiento de la información para ser 
recopilada en la memoria a largo plazo del estudiante de dónde luego será 
recuperado para utilizarse en un determinado contexto intelectual o social 
(Martín y Rodríguez, 2015) 
Finalmente se dice que las estrategias de aprendizaje son secuencias 
ordenadas de la toma de decisiones con consciencia e intención en los cuales 
los discentes eligen y recuperan coordinadamente la bibliografía que necesita 
para complementar un determinado objetivo relacionado a una situación 
académica. 
Como parte de las dimensiones de la variable se tuvo como primera a la 
Estrategia motivacional; donde (Huertas, 1997, citado por Valenzuela et. al., 
2018) mencionan que motivar el camino al aprendizaje es construir el 
conocimiento. Es necesario la activación de recursos cognitivos para relacionar 
los conocimientos que poseen los estudiantes con las nuevas experiencias de 
aprendizaje. Estas estrategias motivan a que los estudiantes quieran vincular 
las realidades de su contexto con algunas disciplinas. (Ausbel; Novack; 
Henesian, 1989, citado por Valenzuela et. al., 2018), asimismo las enseñanzas 
de estrategias de aprendizaje motivacionales constituyen un camino para el 
desarrollo del pensamiento promoviendo la ejecución individual e innovadora 
del estudiante donde este se sienta impulsado a desarrollarlo. (Betancourt, 
Soler y Colunga, 2020). 
Los indicadores corresponden a la motivación; que es una actividad interna 
del ser humano que activa en dirección positiva nuestros pensamientos y se 
relaciona con muchos de los factores que son capaces de provocar, mantener 
y dirigir las conductas al camino de un objetivo generando conductas que 
transforman el grado de aceleración o de intensidad de los comportamientos 
de la persona. (Marin y Placencia, 2017) otro punto es la concentración; la cual 
es definida como la concesión que tiene el estudiante con una situación o 
información que está experimentando, lo cual aporta a su aprendizaje de una 
manera más significativa, teniendo en cuenta todos los puntos necesarios, por 
otro lado, si el estudiante no está concentrado es decir con su nivel cognitivo 
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activo no podrá entender o comprender la información. También tenemos a la 
voluntad de indagar; que es la propia motivación que tiene el estudiante para 
poder investigar y conseguir la información necesaria en la investigación del 
conocimiento de un texto o un tema en específico. 
La segunda dimensión corresponde a las Estrategias cognitivas; según 
(Chadwick, 1996, citado por Zavala et. al., 2018)  es toda conducta y proceso 
en secuencia orientado a facilitar el aprender, pensar y creatividad de una 
persona con el fin de decidir en la solución de problemas; así mismo, son 
algunas destrezas que los estudiantes adquieren en el transcurrir de los años 
como el control del funcionamiento de sus actividades mentales o habilidades 
que este utiliza de manera consciente o inconsciente en aspectos cognitivos. 
asimismo estas estrategias se desarrollan a través de un proceso sistemático 
debido a que pueden adaptarse según lo requerido por el estudiante. (Yana, 
Arocutipa, Alanoca, Adco, 2019) 
Como indicadores se tiene a la Inferencia de léxico; el cual es una 
estrategia cognitiva que se utiliza para asumir el significado de un elemento 
léxico cuando leyendo un texto, te encuentras un término cuyo significado 
desconoces. Asimismo, la comprensión del significado léxico, es una serie de 
funciones conectadas con el lenguaje, con las capacidades cognitivas del 
estudiante y las habilidades para enfrentarse a la lectura de un párrafo. Por otro 
lado, tenemos a la memorización; que es la capacidad del cerebro que ayuda 
a retener la información aprendida para luego recordarla en situaciones 
necesarias, el cerebro es muy complejo y no se tiene lugares indicados donde 
se desarrolla la memorización o los recuerdos, aun así se le relaciona con todas 
estas acciones al hipocampo de la estructura cerebral. (Caamaño, 2019). 
Como tercera dimensión se tuvo a las estrategias meta-cognitivas; 
Aquellas que tienen como objeto desarrollar la capacidad de como pensar 
sobre las maneras de cómo se piensa, representando, ayudando al control y 
transmisión del conocimiento. (Frías, Haro y Artiles, 2017) cabe mencionar que 
la metacognición se encarga de llevar los conocimientos del docente hacia el 
dicente evaluando críticamente los resultados del pensamiento (Ayala, 2014). 
Como parte de las estrategias meta cognitivas se tiene al reduccionismo; 
relacionada al resumen conceptual de los conocimientos de manera excesiva, 
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perdiendo significado, es mejor asociada a los saberes matemáticos, artísticos, 
literarios y de ciencias. De igual manera el recordar, comprender y aplicar una 
idea con análisis para una mejor selección de actividades son parte de estas 
estrategias construyendo un juicio personal e ideas propias (Reyes, Rondero, 
Acosta, Campos y Torres, 2017). Por otro lado, tenemos los hábitos de 
estudios, entendida en el quehacer académico con las costumbres, conductas 
intereses y predisposición de los estudiantes; este punto fue convertido en un 
tema muy actual ya que se evidencia alta reprobación en estudiantes 
universitarios a nivel nacional e internacional, también se definen como 
conductas que permiten el aprendizaje. (Najarro, 2020). 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo de investigación: El estudio fue de tipo básico, Carrasco (2005) 
indica que las investigaciones que corresponden a este tipo son las que 
no serán aplicadas de inmediato, el propósito y objetivo de estos estudios 
son el de contribuir a las teorías existentes y perfeccionar sus contenidos. 
La presente investigación se dispondrá para su estudio y cooperación en 
la sociedad educativa de la Provincia de Grau, aportando como base para 
otra indagación afín. 
Enfoque de investigación: El enfoque es cuantitativo, porque se hace 
uso de la estadística, la medición ordinal y numérica para logra obtener 
un patrón de comportamiento del fenómeno investigado. (Hernández Y 
Mendoza, 2018). Las herramientas estadísticas apoyaron en el análisis de 
la realidad estudiantil en un Instituto de la Provincia de Grau evaluando y 
probando las hipótesis planteadas. 
Nivel de investigación: Según Arias (2012), el nivel de investigación 
descriptiva correlacional evidencia las características del actuar de las 
personas de forma individual o grupal, este nivel de investigación es 
intermedio. A su vez tuvo como fin evidenciar la correlación estrecha que 
pueden tener las variables investigadas para determinar un valor 
aproximado gracias a esta interacción. 
Diseño de investigación: Se adoptó el diseño no experimental, debido a 
que no se manipularon las variables de estudio solo se observaron tal y 
como se presenta en el escenario, asimismo es de corte transversal, 
dándose en un determinado tiempo y espacio. (Hernández Y Mendoza, 
2018). Las variables aplicadas fueron analizadas tal como los 
participantes lo enviaron en los formularios virtuales relacionados a la hoja 
de cálculo en tiempo real. 
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En consecuencia el estudio respondió al siguiente Esquema: 
Ox 
M   r 
Oy 
Interpretando el diagrama tenemos: 
M = Estudiantes. 
Ox = Trabajo colaborativo. 
Oy = Estrategias de aprendizaje. 
r = Relación entre variables. 
3.2. Variables y operacionalización 
La investigación, desplegó las siguientes variables  cuantitativas: trabajo 
colaborativo y estrategias de aprendizaje las cuales fueron definidas de 
manera conceptual y operacionalmente, considerando sus dimensiones e 
indicadores. (Ver anexo 1) 
Variable 1: Trabajo colaborativo 
Definición conceptual  
es considerado como un intercambio y confrontación de un grupo por 
partes iguales donde se genera un potencial de ideas plurales de 
diferentes perspectivas y conocimiento que dan como fin un análisis de lo 
estudiado, donde se aprende más de los que se aprendería de forma 
independiente, gracias a la interacción de grupo. (Vaillant y Manso, 2019) 
Variable 2: Estrategias de aprendizaje 
Definición conceptual  
Pimienta (2012) Consideró que son estrategias para desarrollar la práctica 
educativa en la adquisición de los aprendizajes mediante una secuencia 
didáctica, promoviendo el conocimiento mediante la organización de la 




3.3. Población muestra y muestreo 
Población: Según Arias (2012) se trata de un número total de elementos 
que comparten generalidades para un propósito en común, estos pueden 
ser finitos con registros conocidos o infinitos sin registros elaborados. En 
una investigación de tipo básica se deben especificar el total de elementos 
debido a la disponibilidad, recursos y accesibilidad. En este caso la 
población tratada estuvo conformada por 143 estudiantes, de los cuales 
93 son de género femenino y 50 de género masculino pertenecientes al 
programa de estudios Enfermería Técnica de un Instituto en la Provincia 
de Grau, Apurímac, 2021. 
Muestra: Arias (2012) resume que la muestra es una fracción finita 
representativa y que plasman los criterios de elección de la población, se 
toma en cuenta cuando existe algún impedimento de estudiar a la 
totalidad de los elementos. El volumen de la muestra a ocupar en la 
investigación se definió con el siguiente procedimiento la cual 
corresponde a las poblaciones finitas 
𝐧 =  
𝐍. 𝐙𝟐(𝐩. 𝐪)
(𝐍 − 𝟏)𝐄𝟐 + 𝐙𝟐(𝐩. 𝐪)
Dónde: 
N : Población (143) 
Z : Nivel de confianza (95%: 1.96) 
P : Probabilidad de éxito (0.5) 
Q : Probabilidad de fracaso (0.5) 
E : Error estándar (0.05) 
Reemplazando: 
n =       148 x 1.962 (0.5 x 0.5)     
(148 -1) x 0.052 + 1.962 (0.5 x 0.5) 
n= 104 estudiantes 
Muestreo: El presente estudio presentó un muestreo probabilístico 
aleatorio simple, puesto que la suma seleccionada se logró a través de 
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una igualdad muestral y aleatoria simple; según Carrasco (2006) la 
mayoría de usuarios posibles de estudiar disfrutarán de las mismas opción 
de ser electos para conformar dicha suma, de igual manera con los 
criterios que se tomaran en cuenta según los requisitos de una muestra 
adecuada a continuación indicadas: 
Criterio de inclusión: Se consideró como población a todo estudiante de 
nivel superior que tenga condición de matriculado en un programa de 
estudios del Instituto de nivel superior no universitaria. 
Criterio de exclusión: Se excluyó de la población a todo estudiante de 
nivel superior que tuvo convalidación de unidades didácticas en el 
programa de estudios en un Instituto de nivel superior no universitaria. 
Unidades de análisis: Esta unidad puede ser una institución, un grupo, 
una persona, etc; que tenga características propias y estén directamente 
relacionadas al estudio. Bernal (2010), en el caso específico fueron cada 
estudiante de un programa de estudios del Instituto de educación superior 
en la Provincia de Grau Apurímac, 2021. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Carrasco (2006) describe como una de las técnicas más usuales a la 
encuesta por ser una herramienta estratégica conocida por el investigador. 
Esta técnica es muy objetiva, sencilla y utilizada en el campo de la 
investigación educacional para la recaudación de datos mediante 
preguntas directas e indirectas, en el actual estudio se utilizó un 
instrumento que ayudó de forma indirecta a encuestar a los estudiantes de 
los Institutos de educación no universitaria. 
Para las variables de estudio se concibió cuestionarios que constaron de 
30 ítems para la variable trabajo colaborativo y 30 ítems para la variable 
estrategias de aprendizaje uno y otro con una escala de Likert los cuales 
fueron validados por juicios de expertos. Igualmente, para el caso del 
presente estudio ambas variables fueron medidas en su confiabilidad por 
medio de una prueba pilotó de 20 participantes a la cual se le aplicó el alfa 
de Cronbach con una confiabilidad superior a 0.7. 
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Ficha técnica del instrumento: 
Nombre:  
PETCEA (prueba de evaluación del trabajo colaborativo y estrategias 
de aprendizaje). 
Autor: 
Nilder Tuiro Soto. 
Adaptación:  




Aproximadamente 30 minutos. 
Ámbito de aplicación:  
Estudiantes del primer semestre de un instituto de educación superior. 
Significación:  
Evalúa el trabajo colaborativo y estrategias de aprendiza en 
estudiantes de nivel superior no universitario. 
Validez: (Humberto Ñaupas Paitán, et.al., 2018) indicaron que un 
instrumento tiene validez al mostrar autenticidad y exactitud en el contenido 
midiendo lo que se propone con el instrumento. Los instrumentos aprobados 
por el juicio de expertos resultaron de la descomposición de las variables en 
dimensiones, estas a su vez en indicadores de los cuales se presentan los 
ítems, efectuándose de esta manera la validez por 3 expertos de control para 
apreciar en la recaudación de datos. Los validadores analizaron el 
instrumento en el marco de la pertinencia, relevancia y claridad. Estas tres 
situaciones plasmadas en el instrumento de forma positiva llevaron a que el 
validador rubrique un certificado de validez evidenciando la suficiencia 
presente. 
Confiabilidad: Muñoz (2011) El grado de confianza que se tuvo de la 
información reportada con la prueba piloto en 20 participantes, demostrando 
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la confiabilidad de los instrumentos de la presente investigación, se contó 
con el coeficiente Alfa de Cronbach con un resultado del 0,974 y 0,973 en 
referencia al rango de 0 a 1 entre más contiguo al uno más confiable es el 
instrumento. Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) La 
confiabilidad demuestra que los instrumentos pueden ser aplicados en 
nuevas averiguaciones y la estabilidad de sus ítems valen para emparejar 
las características vitales de la variable indagada. 
Tabla 1 
Estadística de fiabilidad de las variables 









,974 30 ,973 30 
Fuente: EPSS. 
3.5. Procedimientos 
Para el desarrollo del presente estudio se efectuó una diligencia 
administrativa mediante un documento dirigido a la autoridad en este caso 
director general del Instituto de Educación Superior de Vilcabamba Grau 
Apurímac, para contar con la aprobación del estudio en la institución y 
estableces las fechas de la recaudación de datos, considerando un tiempo 
adecuado por cada estudiante sin entorpecer con sus responsabilidades 
cotidianas. Inmediatamente al obtener los consentimientos 
correspondientes se coordinó con los siguientes actores encargados del 
instituto, docentes y conversar con los estudiantes virtualmente para 
establecer la aplicación de los instrumentos en un día y hora adecuada, de 
igual forma se expuso los objetivos del estudio, para que no tengan duda 
de su participación. Por otro lado, inmediatamente al obtener las respuestas 
se procedió a analizar y codificar cada respuesta del estudiante obteniendo 
así una base datos, con lo cual se realizó el posterior análisis estadístico. 
3.6. Método de análisis de datos 
Bernal (2010) se da una vez procesados los datos en aplicativos 
estadísticos para ser analizados identificando la respuesta a la hipótesis; 
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luego de haber obtenido las respuestas del instrumento aplicado con 
formulario de Google, se logró tabular en la hoja de cálculo Google Docs y 
plasmado al SPSS 26, obteniéndose tablas de frecuencia y figuras en 
barras, ayudando para su descripción y análisis de las variables de estudio 
de manera descriptiva. 
Respecto a la tentativa de hipótesis, se tomó en cuenta el estadístico de 
Rho de Spearman, siendo un análisis no paramétrico, que sirvió para 
comprobar las hipótesis planteadas, para poder obtener las conclusiones 
del caso. 
3.7. Aspectos éticos 
El presente estudio consideró los principios éticos en su realización, así 
como el reglamento de la UCV. Se pidió a la dirección general del Instituto 
de educación no universitaria de Vilcabamba Grau Apurímac, realizar el 
estudio de investigación con las autorizaciones y consentimientos en dicha 
institución, así mismo se pidió la venia informada de cada estudiante 
encuestado. Las encuestas fueron incógnitas, además se respetó la autoría 





Frecuencia de la variable Trabajo colaborativo y dimensiones
V1 D1 D2 D3 D4 D5 
Nivel f % f % f % f % f % f % 
Malo 13 12,5 13 12,5 17 16,3 17 16,3 16 15,4 16 15,4 
Regular 53 51,0 50 48,1 55 52,9 53 51,0 53 51,0 51 49,0 
Bueno 38 36,5 41 39,4 32 30,8 34 32,7 35 33,7 37 35,6 
Total 104 100,0 104 100,0 104 100,0 104 100,0 104 100,0 104 100,0 
Nota: V1=Trabajo colaborativo, D1=Cooperación, D2=Responsabilidad, D3=Comunicación, 
D4=Trabajo en equipo, D5=Autoevaluación, f=Frecuencia absoluta. 
Como se observa en la tabla 2, los resultados evidenciaron que un 51,0% de 
encuestados manifestó que la práctica del trabajo colaborativo es regular, 
36,5% bueno y el 12,50% malo. Se puede evidenciar que en una mayor 
proporción los estudiantes de un Instituto de educación superior de la provincia 
de Grau Apurimac, 2021 presentan una práctica del trabajo colaborativo en un 
nivel regular, al respecto es importante precisar que el alto porcentaje es 
producto de las dimensiones cooperación, responsabilidad, comunicación, 
trabajo en equipo y autoevaluación, las cuales se han desarrollado 
progresivamente en el instituto. Respecto a las dimensiones de la variable 
trabajo colaborativo se observó que la responsabilidad es la que alcanza cifras 
de nivel regular de 52,9%, en segundo lugar, se encuentra la dimensión 
comunicación con un 51,0%, en tercer lugar, el trabajo en equipo con un 51,0%, 
en cuarto lugar, la autoevaluación con un 49,0% frente a la cooperación con un 
48,1%. Del mismo modo en el nivel bueno se observó que la cooperación 
muestra cifras de 39,4%, la autoevaluación de 35,6%, el trabajo en equipo de 
33,7%, la comunicación de 32,7% y la responsabilidad de 30,8%, finalmente el 
nivel malo muestra cifras de 16,3% en la responsabilidad y la comunicación, el 




Frecuencia de la variable Estrategias de aprendizaje y dimensiones 
V1 D1 D2 D3 
Nivel f % f % f % f % 
Deficiente 13 12,5 12 11,5 13 12,5 15 14,4 
Regular 49 47,1 56 53,8 61 58,7 55 52,9 
Eficiente 42 40,4 36 34,6 30 28,8 34 32,7 
Total 104 100,0 104 100,0 104 100,0 104 100,0 
Nota: V1=Estrategias de aprendizaje, D1=Estrategia motivacional, D2=Estrategia Cognitiva, 
D3=Estrategia meta-cognitiva, f=Frecuencia absoluta. 
Como se observa en la tabla 3, los resultados evidenciaron que un 47,1% de 
encuestados manifestó que el uso de estrategias de aprendizaje es regular, 
40,4% eficiente y el 12,5% deficiente. Se puede evidenciar que en una mayor 
proporción los estudiantes de un Instituto de educación superior de la provincia 
de Grau Apurímac, 2021 ponen en práctica el uso de estrategias de aprendizaje 
en un nivel regular, al respecto es importante precisar que el alto porcentaje es 
producto de las dimensiones estrategia motivacional, estrategia cognitiva y 
estrategia meta-cognitiva, las cuales se han desarrollado progresivamente en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes en el Instituto. Respecto a las 
dimensiones de la variable estrategias de aprendizaje se observó que la 
estrategia cognitiva es la que alcanza cifras de nivel regular de 58,7%, en 
segundo lugar, se encuentra la dimensión estrategia motivacional con un 53,8% 
frente a la estrategia meta-cognitiva con un 52,9%. Del mismo modo en el nivel 
eficiente se observó que la estrategia motivacional muestra cifras de 34,6%, la 
estrategia meta-cognitiva de 32,7% y la estrategia cognitiva de 28,8%, 
finalmente el nivel deficiente muestra cifras de 14,4% en la estrategia meta-




Tabla cruzada Trabajo colaborativo*Estrategias de aprendizaje 
Variable    Niveles    Recuento 
Estrategias de aprendizaje 
Total 


















Recuento 11 1 1 13 
% dentro de EA 84,6% 2,0% 2,4% 12,5% 
Regular 
Recuento 2 37 14 53 
% dentro de EA 15,4% 75,5% 33,3% 51,0% 
Bueno 
Recuento 0 11 27 38 
% dentro de EA 0,0% 22,4% 64,3% 36,5% 
Total 
Recuento 13 49 42 104 
% dentro de EA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Tal y como se observa en la tabla 4 de 49 participantes el 75,5% señala que 
cuando practica regularmente el trabajo colaborativo, las estrategias de 
aprendizaje alcanza un nivel regular, de 42 participantes el 33,3% señala que 
cuando practica regularmente el trabajo colaborativo, las estrategias de 
aprendizaje alcanza un nivel eficiente, de 13 participantes el 15,4% señala que 
cuando practica regularmente el trabajo colaborativo, las estrategias de 
aprendizaje alcanza un nivel deficiente; del mismo modo de 42 participantes el 
64,3% señala que cuando el trabajo colaborativo es bueno las estrategias de 
aprendizaje tiene un nivel eficiente, de 49 participantes el 22,4% señala que 
cuando el trabajo colaborativo es bueno las estrategias de aprendizaje tienen 
un nivel regular, de 13 participantes existe 0,0% de evidencia sobre el trabajo 
colaborativo en nivel bueno y las estrategias de aprendizaje en nivel deficiente; 
finalmente de 13 participantes el 84,6% señala que cuando el trabajo 
colaborativo tiene un nivel malo las estrategias de aprendizaje son deficientes, 
de 42 participantes el 2,4% señala que cuanto el trabajo colaborativo tiene un 
nivel malo las estrategias de aprendizaje son eficientes, de 49 participantes el 
2,0% señala que cuando el trabajo colaborativo tiene un nivel malo las 
estrategias de aprendizaje son regulares; al respecto es importante precisar 
que los resultados identificados de manera mayoritaria que cuando se tiene un 




Prueba de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Trabajo Colaborativo ,277 104 ,000 
Estrategias de Aprendizaje ,261 104 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: reporte SPSS. 
El nivel de significancia es equivalente a 0,00 < 0,05, razón por la que se estipula 
que los datos no muestran distribución normal, por lo tanto, el método a aplicar 
es no paramétrico con su adecuada prueba de spearman. 
Prueba de hipótesis general 
Tabla 6 
Análisis de correlación entre trabajo colaborativo y estrategias de aprendizaje 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 104 104 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Tal y como se muestra en la tabla 6, el nivel de significancia es equivalente a 
0,00 < 0,05 razón por la que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hiótesis 
alterna, determinandose que existe correlación significativa entre el trabajo 
colaborativo y las estrategias de aprendizaje, del mismo modo el coeficiente de 
correlación es igual a 0,60 por lo tanto se determina que la relación es positiva 
en grado moderada. 
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Prueba de hipótesis específica 1 
Tabla 7 
Correlación entre la cooperación y las estrategias de aprendizaje 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 104 104 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Tal y como se muestra en la tabla 7, el nivel de significancia es equivalente a 
0,00 < 0,05 razón por la que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hiótesis 
alterna, determinandose que existe correlación significativa entre la cooperación 
y las estrategias de aprendizaje, del mismo modo el coeficiente de correlación 
es igual a 0,66 por lo tanto se determina que la relación es positiva en grado 
moderada. 
Prueba de hipótesis específica 2 
Tabla 8 
Correlación entre la responsabilidad y las estrategias de aprendizaje 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 104 104 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Tal y como se muestra en la tabla 8, el nivel de significancia es equivalente a 
0,00 < 0,05 razón por la que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hiótesis 
alterna, determinandose que existe correlación significativa entre la 
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responsabilidad y las estrategias de aprendizaje, del mismo modo el coeficiente 
de correlación es igual a 0,59 por lo tanto se determina que la relación es 
positiva en grado moderada. 
Prueba de hipótesis específica 3 
Tabla 9 
Correlación entre la comunicación y las estrategias de aprendizaje 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 104 104 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Tal y como se muestra en la tabla 9, el nivel de significancia es equivalente a 
0,00 < 0,05 razón por la que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hiótesis 
alterna, determinandose que existe correlación significativa entre la 
comunicación y las estrategias de aprendizaje, del mismo modo el coeficiente 
de correlación es igual a 0,63 por lo tanto se determina que la relación es 
positiva en grado moderada. 
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Prueba de hipótesis específica 4 
Tabla 10 
Correlación entre el trabajo en equipo y las estrategias de aprendizaje 
Estadístico    Variables   Coeficiente 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 104 104 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Tal y como se muestra en la tabla 10, el nivel de significancia es equivalente a 
0,00 < 0,05 razón por la que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hiótesis 
alterna, determinandose que existe correlación significativa entre el trabajo en 
equipo y las estrategias de aprendizaje, del mismo modo el coeficiente de 
correlación es igual a 0,52 por lo tanto se determina que la relación es positiva 
en grado moderada. 
Prueba de hipótesis específica 5 
Tabla 11 
Correlación entre la autoevaluación y las estrategias de aprendizaje 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 104 104 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Tal y como se muestra en la tabla 11, el nivel de significancia es equivalente a 
0,00 < 0,05 razón por la que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hiótesis 
alterna, determinandose que existe correlación significativa entre la 
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autoevaluación y las estrategias de aprendizaje, del mismo modo el coeficiente 
de correlación es igual a 0,60 por lo tanto se determina que la relación es 
positiva en grado moderada.
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V. DISCUSIÓN
La presente investigación se ha conducido bajo una precisión analítica,
metodológica y estadística correlacional para la variable trabajo colaborativo y
estrategias de aprendizaje en estudiantes de un instituto de educación superior.
En cuanto a la hipótesis general se encontró que según el nivel de significancia
equivalente a 0,00 < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna, determinándose que existe correlación significativa entre el trabajo
colaborativo y las estrategias de aprendizaje en estudiantes de un Instituto de
educación superior, provincia de Grau Apurímac, 2021, del mismo modo el
coeficiente de correlación es igual a 0,60 por lo tanto se determina que la
relación es positiva en grado moderada. Asimismo se halló que la percepción
de los estudiantes en el trabajo colaborativo se desarrolla en la mayoría con un
51% de manera regular seguido de un nivel bueno con un 36.5% y solo un
12.50% manifestó que el trabajo colaborativo se desarrolla en un nivel malo,
por otro lado, se encontró que las estrategias de aprendizaje en el 47.1% se
presentan en un nivel regular, en el 40.4% se presentan en un nivel eficiente y
solo en el 12.50% se presenta en un nivel deficiente.
Por lo que el trabajo colaborativo genera oportunidades para que se 
desarrolle un aprendizaje más significativo bridándoles a los estudiantes 
diversas estrategias con lo cual mejorar su rendimiento y desarrollo en el ámbito 
académico, mostrando una relación significativa con el trabajo colaborativo lo 
que se asemeja al estudio de Guerrero, et. al. (2018). Donde sus resultados 
encontrados indicaron que el trabajo colaborativo aplicado en los estudiantes 
es beneficioso para obtener un mejor desarrollo del pensamiento crítico 
además de otras habilidades. 
Lo que concuerda con lo encontrado en la teoría donde se menciona que 
el trabajo colaborativo; es considerado como un intercambio y confrontación de 
un grupo por partes iguales donde se genera un potencial de ideas plurales de 
diferentes perspectivas y conocimiento que dan como fin un análisis de los 
estudiado, donde se aprende más de los que se aprendería de forma 
independiente, gracias a la interacción de grupo. (Vaillant y Manso, 2019). 
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Lo que se fundamenta en la teoría del socioconstructivismo, una 
configuración entendida desde la pedagogía, donde se encuentran diversas 
definiciones gracias a algunos rasgos que lo caracterizan. La edificación del 
conocimiento, explica que las personas en sus acciones son protagonistas de 
la formación creciente del conocimiento que estos tienen. En la imaginación de 
cada individuo se crean muchas ideas, conceptos, teorías, imágenes, 
abstracciones, etc. En la disposición en que los individuos desarrollan conexión 
con su entorno se edifica el conocimiento nuevo, es aquí donde las 
particularidades tanto neurológicas como biológicas de cada individuo 
condicionan la victoria y eficacia de dicha edificación (Saldarriaga-Zambrano, 
et. al., 2016). 
También se evidencio que estos resultados concuerdan con los obtenidos 
por Revelo, Collazos y Jiménez (2018) en Colombia donde después de un 
análisis documental se encontró que realmente las estrategias de trabajo en 
equipo son válidas y adecuadas en la enseñanza y aprendizaje de la 
programación y otras ramas de la computación. Lo que se comprende con el 
hecho de que el trabajo colaborativo tiene una motivación intrínseca generando 
un aprendizaje más significativo que en un trabajo individual, donde es 
necesario que el estudiante aprenda a trabajar en grupo para el cumplimiento 
de las tareas y las practicas interpersonales enfocadas en el logro de objetivos 
específicos. Asimismo, el desarrollo del grupo debe generar actitudes como el 
liderazgo, la adquisición de decisiones, la dirección, clima de confianza, mejor 
comunicación etc. (Vilcapoma, 2017) 
Asimismo se encontró dentro de los resultados el nivel de significancia es 
equivalente a 0,00 < 0,05 razón por la que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hiótesis alterna, determinandose que existe correlación significativa 
entre la cooperación y las estrategias de aprendizaje, del mismo modo el 
coeficiente de correlación es igual a 0,66 por lo tanto se determina que la 
relación es positiva en grado moderada. 
Lo que se compara con lo obtenido por (Martínez, et. al., 2021) en Chile 
Donde gran parte de los y las docentes concordaron en que el diálogo y el 
trabajo colaborativo se han visto afectados por este nuevo contexto, debido a 
la reducción de horas lectivas. Asimismo, concuerdan en que ambos aspectos 
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son primordiales para la secuencia de enseñanza y aprendizaje en el aula 
virtual, puesto que promueven una reflexión profunda, facilitando, a su vez, la 
retroalimentación de contenidos y el consenso al momento de emitir ideas. 
Lo que concuerda por lo dicho en la teoría donde se menciona que, los 
individuos que integran un grupo adquieren conocimientos específicos con el 
apoyo de sus pares. Además de ampliar sus experiencias de socialización 
como un trabajo en equipo, para llegar al éxito se debe trabajar en ello 
grupalmente compartiendo recursos, logros y metas. (Vaillant y Manso, 2019). 
Asimismo se concuerda con lo obtenido por Oblitas (2020). Quien 
encontró una mejoría del aprendizaje en el pensamiento lógico gracias al 
trabajo colaborativo.  Como vemos la colaboración es esencial en el trabajo 
colaborativo más en estos tiempos donde lo virtual está acaparando todos los 
niveles y ámbitos en la educación, a ello la teoría refiere que con la llegada de 
la tecnología el trabajo colaborativo se ha vuelto una herramienta esencial, 
donde las instituciones de educación son espacios especiales ya que la actual 
conexión permite una mejor integración de los estudiantes tanto entre ellos 
como con el docente, efectuando esfuerzos conjuntos, que se hace más 
sencillo con las Tics que permiten participar de procesos de construcción 
colectiva de conocimientos de una manera que antes no conocíamos. (Pico y 
Rodríguez, 2012) 
Otro resultado encontrado según el nivel de significancia equivalente a 
0,00 < 0,05 rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, es 
que existe una correlación significativa entre la responsabilidad y las estrategias 
de aprendizaje, del mismo modo el coeficiente de correlación es igual a 0,59 
por lo tanto se determina que la relación es positiva en grado moderada. 
Cabe decir que este resultado es significativo debido a que la 
responsabilidad es un elemento clave en cualquier proceso y éxito ya que 
permite cumplir con lo pactado para conseguir los objetivos planteados. 
Dicho resultados también se comparan con los obtenidos por Izquierdo 
(2017) Lima-Perú, quien, evidencia que el enfoque y método del aprendizaje 
colaborativo es más eficiente que los métodos tradicionales generando 
conductas responsables enfocadas en lograr un aprendizaje significativo. Lo 
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que se desarrolla con acciones que se enfocan en el desarrollo de la sociedad, 
con el uso de cocimientos y actitudes que logran equilibrio sostenido. (Amador, 
et. al., 2021). La teoría nos dice que es una característica que deben poseer 
los integrantes del equipo que se desarrollan en cumplir cabalmente con sus 
responsabilidades asignadas por el grupo, pero sumado a esto se debe vigilar 
el progreso de cada integrante para apoyarlo en el momento de complicación. 
(Vaillant y Manso, 2019) 
  
 Asimismo dentro del estudio se encontró un nivel de significancia 
equivalente a 0,00 < 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, determinándose que existe correlación significativa entre la 
comunicación y las estrategias de aprendizaje, del mismo modo el coeficiente 
de correlación es igual a 0,63 por lo tanto se determina que la relación es 
positiva en grado moderada. 
 Lo que se compara con el estudio de Rodríguez (2017). México, quien 
encontró que los estudiantes de nivel medio carecen de estrategias para el 
trabajo colaborativo a diferencia de los de nivel superior que muestran 
disposición para el trabajo en equipo, sin embargo, estas prácticas no se 
potencian lo suficiente, esto porque tiene una mayor experiencia y nivel de 
comunicación a través de las redes, cabe decir que la comunicación es un 
elemento clave en todo procesos social, asimismo la comunicación es también 
un proceso cuyo propósito es la transmisión intencional de un mensaje. Quien 
envía el mensaje (remitente) sabe quién lo recibe (destinatario) y por qué lo 
envía. 
 Las personas viven en permanente interacción social con todo lo que les 
rodea, y la forma en que se procesa la información en este entorno las identifica 
como comunicación, ya que corresponde a un proceso de intercambio de 
valores que finalmente se traduce en conducta. Por tanto, la comunicación es 
uno de los medios más importantes por los que las personas necesitan 




También se logró determinar que existe correlación significativa entre el 
trabajo en equipo y las estrategias de aprendizaje, del mismo modo el 
coeficiente de correlación es igual a 0,52 por lo tanto se determina que la 
relación es positiva en grado moderada. Lo que se asemeja lo obtenido por 
Ramírez (2016) en México. Quien tuvo el propósito de conocer cómo se está 
desarrollando el uso de las estrategias en el aprendizaje colaborativo, donde 
encontró que el uso fue regular en cuanto a la aplicación de estrategias para el 
aprendizaje colaborativo, obteniendo una media global de 3.73, donde se 
puede reforzar que para desarrollar un buen trabajo colaborativo es necesario 
un trabajo en equipo; que es un trabajo conjunto en donde quienes participan 
de un grupo aprenden juntos a resolver los problemas que les son planteados, 
y donde en el trascurso del proceso adquieren ciertas capacidades de 
organización y gestión con una adecuada comunicación y rasgos de liderazgo, 
lo que les brindara más confianza en sus acciones y en la resolución de 
problemáticas. (Vaillant y Manso, 2019) 
Finalmente se encontró que el nivel de significancia de 0,00 < 0,05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, 
determinándose que existe correlación significativa entre la autoevaluación y 
las estrategias de aprendizaje, del mismo modo el coeficiente de correlación es 
igual a 0,60 por lo tanto se determina que la relación es positiva en grado 
moderada. Cabe decir que la autoevaluación es un proceso para incentivar la 
participación activa, crítica, responsable y transformadora del alumno en su 
formación profesional, así como los mecanismos que estos jóvenes tienen para 
afrontar los retos de construcción de poder. (Ramos, Massip y Alfonso, 2017) 
lo que no se encontró en el estudio de Escurra, et. al. (2018) en Lima-Perú, 
quienes evidenciaron que existe poco interés en el desarrollo del trabajo 
colaborativo con el aprendizaje significativo, sin embargo, existe significancia 
entre ambas en la muestra seleccionada. Asimismo Huillca (2018). Lima-Perú. 
Quien tuvo el proyecto de identificar el nivel de la influencia del aprendizaje 
colaborativo en el rendimiento del estudiante, evidenció que el aprendizaje 
colaborativo interviene de una manera positiva en la mejora del rendimiento 
académico, con una significancia del 0.000. 
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 A ello se puede mencionar que las estrategias de aprendizaje son 
secuencias ordenadas de la toma de decisiones con consciencia e intención en 
los cuales los discentes eligen y rescatan coordinadamente los conocimientos 
que requiere para complementar un determinado objetivo relacionado a una 
situación académica. (Muñoz y Wong, 2014) 
 Y según los resultados Observados en la investigaciones el trabajo 
colaborativo es una herramienta necesaria para un mejor trabajo en el aula en 
este caso virtual, así como para el desarrollo de estrategias de aprendizaje, 
debido que al compartir el conocimiento se brinda nuevas posibilidades para 
establecer un análisis crítico del desarrollo de métodos por parte de los 
integrantes del grupo y poder formas las propias en base a ese compartir o 
intercambio de conocimiento. 
 Asimismo en el presente estudio se evidenció al momento de aplicar el 
cuestionario diversas debilidades iniciando de la elaboración del instrumento 
de recolección de datos en una plataforma web como lo es Google forms, la 
socialización del instrumento en diferentes plataformas esto debido a que los 
educandos de la muestra realizaban las sesiones de aprendizaje mayormente 
de forma asíncrona llegando a la principal debilidad que se tuvo en el estudio 
la cual fue la falta de conexión a internet y la brecha digital que persiste en el 
departamento de Apurímac; sin embargo se tuvo fortalezas las cuales animaron 
a continuar con la aplicación del instrumento después de la socialización, esto 
gracias a que los educandos comparten unidades didácticas con el autor de la 
investigación, también se evidencio el ánimo a participar ya que fue la primera 
vez que muchos educandos de la muestra respondía a un cuestionario validado 
por juicio de expertos y el cual evidenciaría resultados reales sobre las 










Primera: Existe correlación significativa entre el trabajo colaborativo y las
estrategias de aprendizaje en estudiantes de un Instituto de educación superior,
provincia de Grau Apurímac, 2021. Según el estadístico Rho de Spearman
(p=0.000; rs=0.607).
Segunda: Existe correlación significativa entre la dimensión cooperación y las
estrategias de aprendizaje en estudiantes de un Instituto de educación superior,
provincia de Grau Apurímac, 2021. Según el estadístico Rho de Spearman
(p=0.000; rs=0.669).
Tercera: Existe correlación significativa entre la dimensión responsabilidad y las
estrategias de aprendizaje en estudiantes de un Instituto de educación superior,
provincia de Grau Apurímac, 2021. Según el estadístico Rho de Spearman
(p=0.000; rs=0.598).
Cuarta: Existe correlación significativa entre la dimensión comunicación y las
estrategias de aprendizaje en estudiantes de un Instituto de educación superior,
provincia de Grau Apurímac, 2021. Según el estadístico Rho de Spearman
(p=0.000; rs=0.634).
Quinta: Existe correlación significativa entre la dimensión trabajo en equipo y
las estrategias de aprendizaje en estudiantes de un Instituto de educación
superior, provincia de Grau Apurímac, 2021. Según el estadístico Rho de
Spearman (p=0.000; rs=0.529).
Sexta: Existe correlación significativa entre la dimensión autoevaluación y las
estrategias de aprendizaje en estudiantes de un Instituto de educación superior,




Primera: A los docentes capacitarse en cuanto al trabajo colaborativo en el
aula, ya que se ha visto que es una estrategia muy eficiente en el desarrollo de
habilidades del estudiante además del compartir de conocimiento, se sugiere
actualizarse como el trabajo colaborativo puede aplicarse a la nueva tendencia
en la educación virtual.
Segunda: A los estudiantes considerar ser más participativos en el tema de
trabajos grupales y asimismo motivar a sus compañeros al dialogo a la
discusión intelectual y el compartir der diversos temas con el fin de forma
grupos más concretos y enfocados en el aprendizaje compartiendo además sus
saberes previos.
Tercera: A los estudiantes se les sugiere que indaguen sobre las estrategias
de estudio y aprendizaje lo cual es muy importante para su formación ya que le
brinda un orden en su accionar en el estudio, asimismo considerar solicitar al
docente que le brinde formas y métodos de estudio e investigación que aporte
a su rendimiento académico.
Cuarta: A los docentes realizar una práctica pedagógica de método activo a
través de programas, talleres, proyectos interdisciplinarios a nivel institucional
desde el enfoque constructivista centrada en el aprendizaje colaborativo que
permita afirmar de forma positiva la enseñanza aprendizaje, en las actividades
de pequeños grupos trabajar de forma conjunta en el aula, donde debe existir
una autoridad y responsabilidad compartida, además de una meta clara y
común.
Quinta: Sugerir a los docentes proponer a los estudiantes trabajos comunes
de forma escueta con una meta grupal donde los estudiantes entiendan que
miembros y cada uno de los integrantes del equipo son precisos para el logro
o el fracaso de todos los miembros del grupo. En ese sentido cada uno de los
esfuerzos, de los participantes, beneficiaran a todos los demás y en sí mismo.  
Sexta: A los docentes realizar procesos de evaluación continuo y autocrítico, 
orientando a reflexionar de manera constructiva, entre los miembros del grupo, 
para alcanzar una aceptación y lograr los objetivos proyectados, conservando 
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Es considerado como un 
intercambio y confrontación de 
un grupo por partes iguales 
donde se genera un potencial 
de ideas plurales de diferentes 
perspectivas y conocimiento 
que dan como fin un análisis 
de los estudiado, donde se 
aprende más de los que se 
aprendería de forma 
independiente, gracias a la 
interacción de grupo. (Vaillant 
y Manso, 2019). 
Es un proceso por el cual los 
estudiantes pueden trabajar de 
forma conjunta a través de un 
compartimiento de ideas y 
estrategias, en el cual será 
medido a través de las 
siguientes dimensiones (La 
cooperación, responsabilidad, 





El trabajo en equipo 
La autoevaluación 
Socialización 
Solución de problemas 
Éxito grupal 







Toma de decisiones 
Armonización de puntos de vista 
Respeto por la opinión de los 
demás 
Toma de acuerdos efectivos 
Retroalimentación efectiva 
Nivel: ordinal 










(Pimienta, 2012) Considera 
que son estrategias para 
desarrollar la práctica 
educativa en la adquisición de 
los aprendizajes mediante una 
secuencia didáctica, 
promoviendo el conocimiento 
mediante la organización de la 
información favoreciendo el 
trabajo de aprender y el 
desarrollo de competencias. 
Son estrategias que le permite a 
los individuos o estudiantes 
poder aprender de los diversos 
temas en los cuales se 
desarrollen o se estén 
preparando, donde en el 
presente estudio serán medido 
a través de la siguientes 
dimensiones (Estrategia 
motivacional, estrategias 









Voluntad de indagar 
Inferencia de léxico 
Memorización 
Hábitos de estudio 
Nivel: ordinal 







Anexo 1: Matriz de operacionalización 
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CUESTIONARIO SOBRE EL TRABAJO COLABORATIVO Y 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE UN 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PROVINCIA DE GRAU 
APURÍMAC, 2021 
Estimado estudiante, la presente forma parte de un estudio científico con la finalidad de 
recoger información valiosa sobre el Trabajo Colaborativo y Estrategias de Aprendizaje en 
estudiantes de un Instituto de Educación Superior de la Provincia de Grau, al mismo tiempo 
precisar que la encuesta es íntegramente anónima y sus resultados son de carácter 
confidencial. 
No existen respuestas correctas o incorrectas, por favor responda sinceramente según su 
percepción, siendo necesario responder la totalidad de las preguntas.   
Datos generales: 
Género: Masculino (    )  Femenino (    ) 
Instrucciones: Marca con una “X” solo una alternativa la que crea conveniente. 
 Siempre (S) -  5. Casi siempre (CS)  -  4. A veces  (AV)  -  3. Casi nunca (CN)  -  2. Nunca
(N) – 1.
N.º Ítems Categorías 
DIMENSIÓN: LA COOPERACIÓN S CS AV CN N 
01 La socialización de los integrantes del grupo es sencilla. 
02 
Se muestra respeto y se tiene buenas relaciones con personas de otras 
culturas y latitudes. 
03 
Todas las ideas en el grupo siempre están orientadas en la solución de 
los problemas. 
04 
Los integrantes del grupo suelen expresar sus opiniones durante la 
búsqueda de soluciones a los problemas. 
05 Los logros son celebrados por todo el grupo. 
06 
Los logros son obtenidos gracias a la participación de todos los 
integrantes del grupo. 
DIMENSIÓN: LA RESPONSABILIDAD S CS AV CN N 
07 Las funciones están claramente definidas. 
08 
Los integrantes del grupo cumplen de manera responsable con sus 
funciones. 
09 
Los integrantes del grupo están comprometidos con los objetivos 
fijados. 
10 Existe compromiso en el proceso de aprendizaje, propio y de sus pares. 
11 Todos los integrantes del grupo cumplen con sus obligaciones. 
12 
Suele sentirse obligado a reflexionar y pensar sobre lo que se está 
aprendiendo. 
DIMENSIÓN: LA COMUNICACIÓN S CS AV CN N 
13 
Considera importante la participación de todos los integrantes del 
equipo. 
14 Los integrantes del equipo expresan sus opiniones con libertad. 
15 
Practica la escucha activa de los demás, aun cuando las propuestas 
sean opuestas a las suya. 
16 
Considera importante la escucha activa para mejorar las interrelaciones 
de los estudiantes. 
17 Analiza la información recibida en el grupo con juicio crítico. 
18 La información recibida da lugar a nuevas propuestas. 
DIMENSIÓN: EL TRABAJO EN EQUIPO S CS AV CN N 
Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
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19 
Los sentimientos y emociones de los integrantes del grupo son tomados 
en cuenta. 
20 
Se motiva a los estudiantes para que participen activamente en las 
diferentes actividades. 
21 Las decisiones son tomadas por el jefe del grupo. 
22 
Las decisiones son tomadas sobre la base de las opiniones de todos los 
integrantes del grupo. 
23 
Las diferencias de opinión de los integrantes del grupo pueden ser 
expresadas con libertad. 
24 
Las diferencias de opinión de los integrantes del grupo suelen ser 
integradas y armonizadas. 
DIMENSIÓN: LA AUTOEVALUACIÓN S CS AV CN N 
25 
Las opiniones de los integrantes del grupo son tratadas con respeto, 
aun cuando se considere que no estén fundamentadas. 
26 
Se considera que la variedad de opiniones, incluso divergentes, 
promueve una mejor toma de decisiones. 
27 
Los acuerdos toman en cuenta las opiniones de todos o la mayoría de 
los integrantes del grupo. 
28 Los acuerdos son aceptados por todos los integrantes del grupo. 
29 La retroalimentación recibida es aceptada positivamente. 
30 
Suele comprometerse para mejorar según lo solicitado en la 
retroalimentación. 
DIMENSIÓN: LA ESTRATEGIA MOTIVACIONAL S CS AV CN N 
31 Aunque el estudio sea difícil siempre busco alternativas de solución. 
22 Me planteo objetivos claros en razón de mis estudios. 
33 
Me planteo retos para estudiar, como “aprenderé este tema en una 
hora” o “leeré hasta determinada página”. 
34 
Organizo mis responsabilidades por criterios específicos como nivel de 
dificultad o urgencia, con el fin de resolverlos de manera ordenada. 
35 
Cumplo con mis responsabilidades porque tengo un motivo 
trascendente, aun cuando no tenga ganas de hacerlas. 
36 
Puedo concentrarme en mis estudios aun cuando tenga problemas o 
dificultades de otro tipo. 
37 Puedo enfocarme en mis estudios sin distraerme. 
38 Hago las cosas en el momento debido sin procrastinar. 
39 Suelo tener un lugar ideal para mis estudios. 
40 
Investigo los temas que se van a tratar en las clases para mejorar mis 
conocimientos previos. 
41 
Suelo investigar para ampliar, profundizar o complementar la 
información recibida en clases. 
42 
Suelo cuestionar la información que se me brinda contrastando con la 
información disponible en libros o la web. 
43 
Considera que los conocimientos previos le ayudan a comprender mejor 
la información nueva. 
44 
Considera importante que los docentes incentiven a investigar a los 
alumnos. 
DIMENSIÓN: LA ESTRATEGIA COGNITIVA S CS AV CN N 
45 Subrayo las ideas o palabras que quiero destacar en el texto. 
46 
Al estudiar, acostumbro a dividir el tema en partes para relacionarlas 
entre sí. 
47 
Cuando estudio un tema, me gusta relacionarlo con mi propia 
experiencia y vida. 
48 
Utilizo resúmenes u otras técnicas de organización de la información 
para comprender mejor los temas estudiados. 
49 
Suelo colocar notas con frases en cada texto para ayudarme a recordar 
lo más importante. 
51 
 
50 Suelo usar técnicas de memorización durante mis estudios.      
51 
Luego de comprender los temas estudiados suelo generar mis propias 
conclusiones para consolidar lo aprendido. 
     
52 Suelo recordar lo que aprendo.      
53 Suelo practicar técnicas de memorización.      
54 
Utilizo técnicas mnemotécnicas y de asociación de conceptos para 
recordar lo aprendido. 
     
DIMENSIÓN: LA ESTRATEGIA META-COGNITIVA S CS AV CN N 
55 
Antes de comenzar a estudiar, acostumbro a considerar qué es lo que 
tengo que estudiar, que actividades tengo que hacer o cuanto trabajo o 
tiempo dedicaré al estudio. 
     
56 
Acostumbro a dividir la tarea, trabajo o estudios por partes, para que me 
resulte más fácil. 
     
57 
Cuando he terminado de estudiar, tengo la costumbre de hacer una 
revisión de todo para ver si tengo algún fallo. 
     
58 
Acostumbro ser previsor, calculando el tiempo del que dispongo para 
distribuirlo de forma realista. 
     
59 
Suelo analizar los pro y contra de establecer una cierta estrategia en 
cuanto a mis estudios antes de elegirla. 
     
60 
Considera que tiene un mejor aprendizaje cuando se autoevalúa en su 
desempeño, errores y aciertos. 
     
Gracias por su colaboración
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 CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL TRABAJO COLABORATIVO 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
LA COOPERACIÓN Si No Si No Si No 
1 La socialización de los integrantes del grupo es sencilla. X X X 
2 
Se muestra respeto y se tiene buenas relaciones con personas de otras 
culturas y latitudes. 
X X X 
3 
Todas las ideas en el grupo siempre están orientadas en la solución de los 
problemas. 
X X X 
4 
Los integrantes del grupo suelen expresar sus opiniones durante la 
búsqueda de soluciones a los problemas. 
X X X 
5 Los logros son celebrados por todo el grupo. X X X 
6 
Los logros son obtenidos gracias a la participación de todos los integrantes 
del grupo. 
X X X 
LA RESPONSABILIDAD Si No Si No Si No 
7 Las funciones están claramente definidas. X X X 
8 
Los integrantes del grupo cumplen de manera responsable con sus 
funciones. 
X X X 
9 Los integrantes del grupo están comprometidos con los objetivos fijados. X X X 
10 Existe compromiso en el proceso de aprendizaje, propio y de sus pares. X X X 
11 Todos los integrantes del grupo cumplen con sus obligaciones. X X X 
12 
Suele sentirse obligado a reflexionar y pensar sobre lo que se está 
aprendiendo. 
X X X 
LA COMUNICACIÓN Si No Si No Si No 
13 Considera importante la participación de todos los integrantes del equipo. X X X 
14 Los integrantes del equipo expresan sus opiniones con libertad. X X X 
15 
Practica la escucha activa de los demás, aun cuando las propuestas sean 
opuestas a las suya. 
X X X 
16 
Considera importante la escucha activa para mejorar las interrelaciones de 
los estudiantes. 
X X X 
17 Analiza la información recibida en el grupo con juicio crítico. X X X 
18 La información recibida da lugar a nuevas propuestas. X X X 
EL TRABAJO EN EQUIPO Si No Si No Si No 
19 
Los sentimientos y emociones de los integrantes del grupo son tomados en 
cuenta. 
X X X 
20 
Se motiva a los estudiantes para que participen activamente en las 
diferentes actividades. 
X X X 
Anexo 3: Validez del instrumento 
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21 Las decisiones son tomadas por el jefe del grupo. X  X  X   
22 
Las decisiones son tomadas sobre la base de las opiniones de todos los 
integrantes del grupo. 
X  X  X   
23 
Las diferencias de opinión de los integrantes del grupo pueden ser 
expresadas con libertad. 
X  X  X   
24 
Las diferencias de opinión de los integrantes del grupo suelen ser 
integradas y armonizadas. 
X  X  X   
 LA AUTOEVALUACIÓN Si No Si No Si No  
25 
Las opiniones de los integrantes del grupo son tratadas con respeto, aun 
cuando se considere que no estén fundamentadas. 
X  X  X   
26 
Se considera que la variedad de opiniones, incluso divergentes, promueve 
una mejor toma de decisiones. 
X  X  X   
27 
Los acuerdos toman en cuenta las opiniones de todos o la mayoría de los 
integrantes del grupo. 
X  X  X   
28 Los acuerdos son aceptados por todos los integrantes del grupo. X  X  X   
29 La retroalimentación recibida es aceptada positivamente. X  X  X   
30 
Suele comprometerse para mejorar según lo solicitado en la 
retroalimentación. 
X  X  X   
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
LA ESTRATEGIA MOTIVACIONAL Si No Si No Si No 
1 Aunque el estudio sea difícil siempre busco alternativas de solución. X X X 
2 Me planteo objetivos claros en razón de mis estudios. X X X 
3 
Me planteo retos para estudiar, como “aprenderé este tema en una hora” o 
“leeré hasta determinada página”. 
X X X 
4 
Organizo mis responsabilidades por criterios específicos como nivel de 
dificultad o urgencia, con el fin de resolverlos de manera ordenada. 
X X X 
5 
Cumplo con mis responsabilidades porque tengo un motivo trascendente, 
aun cuando no tenga ganas de hacerlas. 
X X X 
6 
Puedo concentrarme en mis estudios aun cuando tenga problemas o 
dificultades de otro tipo. 
X X X 
7 Puedo enfocarme en mis estudios sin distraerme. X X X 
8 Hago las cosas en el momento debido sin procrastinar. X X X 
9 Suelo tener un lugar ideal para mis estudios. X X X 
10 
Investigo los temas que se van a tratar en las clases para mejorar mis 
conocimientos previos. 
X X X 
11 
Suelo investigar para ampliar, profundizar o complementar la información 
recibida en clases. 
X X X 
12 
Suelo cuestionar la información que se me brinda contrastando con la 
información disponible en libros o la web. 
X X X 
13 
Considera que los conocimientos previos le ayudan a comprender mejor la 
información nueva. 
X X X 
14 
Considera importante que los docentes incentiven a investigar a los 
alumnos. 
X X X 
LA ESTRATEGIA COGNITIVA Si No Si No Si No 
15 Subrayo las ideas o palabras que quiero destacar en el texto. X X X 
16 
Al estudiar, acostumbro a dividir el tema en partes para relacionarlas entre 
sí. 
X X X 
17 
Cuando estudio un tema, me gusta relacionarlo con mi propia experiencia 
y vida. 
X X X 
18 
Utilizo resúmenes u otras técnicas de organización de la información para 
comprender mejor los temas estudiados. 
X X X 
19 
Suelo colocar notas con frases en cada texto para ayudarme a recordar lo 
más importante. 
X X X 
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20 Suelo usar técnicas de memorización durante mis estudios. X X X 
21 
Luego de comprender los temas estudiados suelo generar mis propias 
conclusiones para consolidar lo aprendido. 
X X X 
22 Suelo recordar lo que aprendo. X X X 
23 Suelo practicar técnicas de memorización. X X X 
24 
Utilizo técnicas mnemotécnicas y de asociación de conceptos para 
recordar lo aprendido. 
X X X 
LA ESTRATEGIA META-COGNITIVA Si No Si No Si No 
25 
Antes de comenzar a estudiar, acostumbro a considerar qué es lo que 
tengo que estudiar, que actividades tengo que hacer o cuanto trabajo o 
tiempo dedicaré al estudio. 
X X X 
26 
Acostumbro a dividir la tarea, trabajo o estudios por partes, para que me 
resulte más fácil. 
X X X 
27 
Cuando he terminado de estudiar, tengo la costumbre de hacer una 
revisión de todo para ver si tengo algún fallo. 
X X X 
28 
Acostumbro ser previsor, calculando el tiempo del que dispongo para 
distribuirlo de forma realista. 
X X X 
29 
Suelo analizar los pro y contra de establecer una cierta estrategia en 
cuanto a mis estudios antes de elegirla. 
X X X 
30 
Considera que tiene un mejor aprendizaje cuando se autoevalúa en su 
desempeño, errores y aciertos. 
X X X 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL TRABAJO COLABORATIVO 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
LA COOPERACIÓN Si No Si No Si No 
1 La socialización de los integrantes del grupo es sencilla. X X X 
2 
Se muestra respeto y se tiene buenas relaciones con personas de otras 
culturas y latitudes. 
X X X 
3 
Todas las ideas en el grupo siempre están orientadas en la solución de los 
problemas. 
X X X 
4 
Los integrantes del grupo suelen expresar sus opiniones durante la 
búsqueda de soluciones a los problemas. 
X X X 
5 Los logros son celebrados por todo el grupo. X X X 
6 
Los logros son obtenidos gracias a la participación de todos los integrantes 
del grupo. 
X X X 
LA RESPONSABILIDAD Si No Si No Si No 
7 Las funciones están claramente definidas. X X X 
8 
Los integrantes del grupo cumplen de manera responsable con sus 
funciones. 
X X X 
9 Los integrantes del grupo están comprometidos con los objetivos fijados. X X X 
10 Existe compromiso en el proceso de aprendizaje, propio y de sus pares. X X X 
11 Todos los integrantes del grupo cumplen con sus obligaciones. X X X 
12 
Suele sentirse obligado a reflexionar y pensar sobre lo que se está 
aprendiendo. 
X X X 
LA COMUNICACIÓN Si No Si No Si No 
13 Considera importante la participación de todos los integrantes del equipo. X X X 
14 Los integrantes del equipo expresan sus opiniones con libertad. X X X 
15 
Practica la escucha activa de los demás, aun cuando las propuestas sean 
opuestas a las suya. 
X X X 
16 
Considera importante la escucha activa para mejorar las interrelaciones de 
los estudiantes. 
X X X 
17 Analiza la información recibida en el grupo con juicio crítico. X X X 
18 La información recibida da lugar a nuevas propuestas. X X X 
EL TRABAJO EN EQUIPO Si No Si No Si No 
19 
Los sentimientos y emociones de los integrantes del grupo son tomados en 
cuenta. 
X X X 
20 
Se motiva a los estudiantes para que participen activamente en las 
diferentes actividades. 
X X X 
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21 Las decisiones son tomadas por el jefe del grupo. X  X  X   
22 
Las decisiones son tomadas sobre la base de las opiniones de todos los 
integrantes del grupo. 
X  X  X   
23 
Las diferencias de opinión de los integrantes del grupo pueden ser 
expresadas con libertad. 
X  X  X   
24 
Las diferencias de opinión de los integrantes del grupo suelen ser 
integradas y armonizadas. 
X  X  X   
 LA AUTOEVALUACIÓN Si No Si No Si No  
25 
Las opiniones de los integrantes del grupo son tratadas con respeto, aun 
cuando se considere que no estén fundamentadas. 
X  X  X   
26 
Se considera que la variedad de opiniones, incluso divergentes, promueve 
una mejor toma de decisiones. 
X  X  X   
27 
Los acuerdos toman en cuenta las opiniones de todos o la mayoría de los 
integrantes del grupo. 
X  X  X   
28 Los acuerdos son aceptados por todos los integrantes del grupo. X  X  X   
29 La retroalimentación recibida es aceptada positivamente. X  X  X   
30 
Suele comprometerse para mejorar según lo solicitado en la 
retroalimentación. 














CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
LA ESTRATEGIA MOTIVACIONAL Si No Si No Si No 
1 Aunque el estudio sea difícil siempre busco alternativas de solución. X X X 
2 Me planteo objetivos claros en razón de mis estudios. X X X 
3 
Me planteo retos para estudiar, como “aprenderé este tema en una hora” o 
“leeré hasta determinada página”. 
X X X 
4 
Organizo mis responsabilidades por criterios específicos como nivel de 
dificultad o urgencia, con el fin de resolverlos de manera ordenada. 
X X X 
5 
Cumplo con mis responsabilidades porque tengo un motivo trascendente, 
aun cuando no tenga ganas de hacerlas. 
X X X 
6 
Puedo concentrarme en mis estudios aun cuando tenga problemas o 
dificultades de otro tipo. 
X X X 
7 Puedo enfocarme en mis estudios sin distraerme. X X X 
8 Hago las cosas en el momento debido sin procrastinar. X X X 
9 Suelo tener un lugar ideal para mis estudios. X X X 
10 
Investigo los temas que se van a tratar en las clases para mejorar mis 
conocimientos previos. 
X X X 
11 
Suelo investigar para ampliar, profundizar o complementar la información 
recibida en clases. 
X X X 
12 
Suelo cuestionar la información que se me brinda contrastando con la 
información disponible en libros o la web. 
X X X 
13 
Considera que los conocimientos previos le ayudan a comprender mejor la 
información nueva. 
X X X 
14 
Considera importante que los docentes incentiven a investigar a los 
alumnos. 
X X X 
LA ESTRATEGIA COGNITIVA Si No Si No Si No 
15 Subrayo las ideas o palabras que quiero destacar en el texto. X X X 
16 
Al estudiar, acostumbro a dividir el tema en partes para relacionarlas entre 
sí. 
X X X 
17 
Cuando estudio un tema, me gusta relacionarlo con mi propia experiencia 
y vida. 
X X X 
18 
Utilizo resúmenes u otras técnicas de organización de la información para 
comprender mejor los temas estudiados. 
X X X 
19 
Suelo colocar notas con frases en cada texto para ayudarme a recordar lo 
más importante. 
X X X 
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20 Suelo usar técnicas de memorización durante mis estudios. X  X  X   
21 
Luego de comprender los temas estudiados suelo generar mis propias 
conclusiones para consolidar lo aprendido. 
X  X  X   
22 Suelo recordar lo que aprendo. X  X  X   
23 Suelo practicar técnicas de memorización. X  X  X   
24 
Utilizo técnicas mnemotécnicas y de asociación de conceptos para 
recordar lo aprendido. 
X  X  X   
 LA ESTRATEGIA META-COGNITIVA Si No Si No Si No  
25 
Antes de comenzar a estudiar, acostumbro a considerar qué es lo que 
tengo que estudiar, que actividades tengo que hacer o cuanto trabajo o 
tiempo dedicaré al estudio. 
X  X  X   
26 
Acostumbro a dividir la tarea, trabajo o estudios por partes, para que me 
resulte más fácil. 
X  X  X   
27 
Cuando he terminado de estudiar, tengo la costumbre de hacer una 
revisión de todo para ver si tengo algún fallo. 
X  X  X   
28 
Acostumbro ser previsor, calculando el tiempo del que dispongo para 
distribuirlo de forma realista. 
X  X  X   
29 
Suelo analizar los pro y contra de establecer una cierta estrategia en 
cuanto a mis estudios antes de elegirla. 
X  X  X   
30 
Considera que tiene un mejor aprendizaje cuando se autoevalúa en su 
desempeño, errores y aciertos. 











CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL TRABAJO COLABORATIVO 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
LA COOPERACIÓN Si No Si No Si No 
1 La socialización de los integrantes del grupo es sencilla. X X X 
2 
Se muestra respeto y se tiene buenas relaciones con personas de otras 
culturas y latitudes. 
X X X 
3 
Todas las ideas en el grupo siempre están orientadas en la solución de los 
problemas. 
X X X 
4 
Los integrantes del grupo suelen expresar sus opiniones durante la 
búsqueda de soluciones a los problemas. 
X X X 
5 Los logros son celebrados por todo el grupo. X X X 
6 
Los logros son obtenidos gracias a la participación de todos los integrantes 
del grupo. 
X X X 
LA RESPONSABILIDAD Si No Si No Si No 
7 Las funciones están claramente definidas. X X X 
8 
Los integrantes del grupo cumplen de manera responsable con sus 
funciones. 
X X X 
9 Los integrantes del grupo están comprometidos con los objetivos fijados. X X X 
10 Existe compromiso en el proceso de aprendizaje, propio y de sus pares. X X X 
11 Todos los integrantes del grupo cumplen con sus obligaciones. X X X 
12 
Suele sentirse obligado a reflexionar y pensar sobre lo que se está 
aprendiendo. 
X X X 
LA COMUNICACIÓN Si No Si No Si No 
13 Considera importante la participación de todos los integrantes del equipo. X X X 
14 Los integrantes del equipo expresan sus opiniones con libertad. X X X 
15 
Practica la escucha activa de los demás, aun cuando las propuestas sean 
opuestas a las suya. 
X X X 
16 
Considera importante la escucha activa para mejorar las interrelaciones de 
los estudiantes. 
X X X 
17 Analiza la información recibida en el grupo con juicio crítico. X X X 
18 La información recibida da lugar a nuevas propuestas. X X X 
EL TRABAJO EN EQUIPO Si No Si No Si No 
19 
Los sentimientos y emociones de los integrantes del grupo son tomados en 
cuenta. 
X X X 
20 
Se motiva a los estudiantes para que participen activamente en las 
diferentes actividades. 
X X X 
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21 Las decisiones son tomadas por el jefe del grupo. X X X 
22 
Las decisiones son tomadas sobre la base de las opiniones de todos los 
integrantes del grupo. 
X X X 
23 
Las diferencias de opinión de los integrantes del grupo pueden ser 
expresadas con libertad. 
X X X 
24 
Las diferencias de opinión de los integrantes del grupo suelen ser 
integradas y armonizadas. 
X X X 
LA AUTOEVALUACIÓN Si No Si No Si No 
25 
Las opiniones de los integrantes del grupo son tratadas con respeto, aun 
cuando se considere que no estén fundamentadas. 
X X X 
26 
Se considera que la variedad de opiniones, incluso divergentes, promueve 
una mejor toma de decisiones. 
X X X 
27 
Los acuerdos toman en cuenta las opiniones de todos o la mayoría de los 
integrantes del grupo. 
X X X 
28 Los acuerdos son aceptados por todos los integrantes del grupo. X X X 
29 La retroalimentación recibida es aceptada positivamente. X X X 
30 
Suele comprometerse para mejorar según lo solicitado en la 
retroalimentación. 
X X X 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
LA ESTRATEGIA MOTIVACIONAL Si No Si No Si No 
1 Aunque el estudio sea difícil siempre busco alternativas de solución. X X X 
2 Me planteo objetivos claros en razón de mis estudios. X X X 
3 
Me planteo retos para estudiar, como “aprenderé este tema en una hora” o 
“leeré hasta determinada página”. 
X X X 
4 
Organizo mis responsabilidades por criterios específicos como nivel de 
dificultad o urgencia, con el fin de resolverlos de manera ordenada. 
X X X 
5 
Cumplo con mis responsabilidades porque tengo un motivo trascendente, 
aun cuando no tenga ganas de hacerlas. 
X X X 
6 
Puedo concentrarme en mis estudios aun cuando tenga problemas o 
dificultades de otro tipo. 
X X X 
7 Puedo enfocarme en mis estudios sin distraerme. X X X 
8 Hago las cosas en el momento debido sin procrastinar. X X X 
9 Suelo tener un lugar ideal para mis estudios. X X X 
10 
Investigo los temas que se van a tratar en las clases para mejorar mis 
conocimientos previos. 
X X X 
11 
Suelo investigar para ampliar, profundizar o complementar la información 
recibida en clases. 
X X X 
12 
Suelo cuestionar la información que se me brinda contrastando con la 
información disponible en libros o la web. 
X X X 
13 
Considera que los conocimientos previos le ayudan a comprender mejor la 
información nueva. 
X X X 
14 
Considera importante que los docentes incentiven a investigar a los 
alumnos. 
X X X 
LA ESTRATEGIA COGNITIVA Si No Si No Si No 
15 Subrayo las ideas o palabras que quiero destacar en el texto. X X X 
16 
Al estudiar, acostumbro a dividir el tema en partes para relacionarlas entre 
sí. 
X X X 
17 
Cuando estudio un tema, me gusta relacionarlo con mi propia experiencia 
y vida. 
X X X 
18 
Utilizo resúmenes u otras técnicas de organización de la información para 
comprender mejor los temas estudiados. 
X X X 
19 
Suelo colocar notas con frases en cada texto para ayudarme a recordar lo 
más importante. 
X X X 
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20 Suelo usar técnicas de memorización durante mis estudios. X X X 
21 
Luego de comprender los temas estudiados suelo generar mis propias 
conclusiones para consolidar lo aprendido. 
X X X 
22 Suelo recordar lo que aprendo. X X X 
23 Suelo practicar técnicas de memorización. X X X 
24 
Utilizo técnicas mnemotécnicas y de asociación de conceptos para 
recordar lo aprendido. 
X X X 
LA ESTRATEGIA META-COGNITIVA Si No Si No Si No 
25 
Antes de comenzar a estudiar, acostumbro a considerar qué es lo que 
tengo que estudiar, que actividades tengo que hacer o cuanto trabajo o 
tiempo dedicaré al estudio. 
X X X 
26 
Acostumbro a dividir la tarea, trabajo o estudios por partes, para que me 
resulte más fácil. 
X X X 
27 
Cuando he terminado de estudiar, tengo la costumbre de hacer una 
revisión de todo para ver si tengo algún fallo. 
X X X 
28 
Acostumbro ser previsor, calculando el tiempo del que dispongo para 
distribuirlo de forma realista. 
X X X 
29 
Suelo analizar los pro y contra de establecer una cierta estrategia en 
cuanto a mis estudios antes de elegirla. 
X X X 
30 
Considera que tiene un mejor aprendizaje cuando se autoevalúa en su 
desempeño, errores y aciertos. 
X X X 
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Estadísticas de fiabilidad – Trabajo Colaborativo 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,974 30 
Estadísticas de total de elemento de la variable Trabajo colaborativo 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos 
corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Ítem1 110,63 625,757 ,853 ,973 
Ítem2 110,13 619,982 ,764 ,973 
Ítem3 110,47 635,361 ,799 ,973 
Ítem4 110,23 632,806 ,691 ,973 
Ítem5 110,13 617,223 ,734 ,973 
Ítem6 110,27 628,478 ,789 ,973 
Ítem7 110,50 640,259 ,570 ,974 
Ítem8 110,47 639,637 ,601 ,974 
Ítem9 110,30 634,493 ,742 ,973 
Ítem10 110,27 624,961 ,747 ,973 
Ítem11 110,37 629,551 ,756 ,973 
Ítem12 110,90 631,541 ,576 ,974 
Ítem13 109,67 619,264 ,856 ,972 
Ítem14 109,73 631,237 ,787 ,973 
Ítem15 110,33 624,023 ,774 ,973 
Ítem16 109,70 617,734 ,886 ,972 
Ítem17 110,17 622,557 ,749 ,973 
Ítem18 110,33 633,333 ,710 ,973 
Ítem19 110,07 627,375 ,786 ,973 
Ítem20 110,07 635,926 ,669 ,973 
Ítem21 111,03 647,895 ,362 ,975 
Ítem22 109,70 638,424 ,638 ,974 
Ítem23 109,83 622,626 ,897 ,972 
Ítem24 110,13 625,775 ,821 ,973 
Ítem25 110,03 632,930 ,765 ,973 
Ítem26 110,37 623,964 ,861 ,972 
Ítem27 109,97 627,206 ,777 ,973 
Ítem28 109,83 621,316 ,826 ,973 
Ítem29 110,13 625,568 ,740 ,973 
Ítem30 110,23 629,702 ,707 ,973 
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Estadísticas de fiabilidad – Estrategias de aprendizaje 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,973 30 
Estadísticas de total de elementos de la variable Estrategias de aprendizaje 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos 
corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Ítem1 107,70 564,631 ,680 ,973 
Ítem2 107,57 565,082 ,791 ,972 
Ítem3 108,10 564,783 ,754 ,972 
Ítem4 107,87 574,947 ,706 ,973 
Ítem5 107,67 567,885 ,718 ,972 
Ítem6 108,20 569,269 ,590 ,973 
Ítem7 108,23 573,082 ,710 ,973 
Ítem8 108,27 564,754 ,726 ,972 
Ítem9 108,10 562,024 ,590 ,974 
Ítem10 108,07 562,202 ,745 ,972 
Ítem11 108,07 573,857 ,619 ,973 
Ítem12 108,33 578,920 ,583 ,973 
Ítem13 108,13 565,913 ,748 ,972 
Ítem14 107,87 561,085 ,809 ,972 
Ítem15 108,23 567,633 ,672 ,973 
Ítem16 108,47 560,809 ,819 ,972 
Ítem17 108,30 555,252 ,818 ,972 
Ítem18 108,23 563,840 ,748 ,972 
Ítem19 108,60 564,869 ,723 ,972 
Ítem20 108,50 560,603 ,777 ,972 
Ítem21 108,30 555,597 ,855 ,972 
Ítem22 108,07 566,064 ,762 ,972 
Ítem23 108,60 566,455 ,652 ,973 
Ítem24 108,67 571,747 ,614 ,973 
Ítem25 108,37 559,482 ,848 ,972 
Ítem26 108,27 552,754 ,913 ,971 
Ítem27 108,47 553,568 ,823 ,972 
Ítem28 108,40 557,145 ,799 ,972 
Ítem29 108,27 566,409 ,739 ,972 
Ítem30 108,17 567,247 ,690 ,973 
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problema objetivos hipótesis metodología 
Problema general Objetivo general Hipótesis general 
 Tipo de investigación: básica
 Nivel de investigación: descriptivo
correlacional.
 Diseño de investigación: no
experimental
 Variables:
 Variable 1: Trabajo colaborativo
 Variable 2: Estrategias de
aprendizaje
 Muestra:104 estudiantes de un Instituto
 Técnica: Encuesta
 Instrumento: Cuestionario
 30 Ítems para trabajo colaborativo
 30 Ítems para estrategias de aprendizaje
¿Cuál es la relación que existe 
entre el trabajo colaborativo y las 
estrategias de aprendizaje en 
estudiantes de un Instituto de 
educación superior, Provincia de 
Grau Apurímac, 2021?  
Determinar la relación que existe entre 
el trabajo colaborativo y las estrategias 
de aprendizaje en estudiantes de un 
Instituto de educación superior, 
Provincia de Grau Apurímac, 2021. 
Existe una relación directa entre el 
trabajo colaborativo y las estrategias 
de aprendizaje en estudiantes de un 
Instituto de educación superior, 
Provincia de Grau Apurímac, 2021.  
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
1. ¿Cuál es la relación que existe
entre el trabajo colaborativo en
su dimensión la cooperación y las
estrategias de aprendizaje en
estudiantes de un Instituto de
educación superior, Provincia de
Grau Apurímac, 2021?
1. Identificar la relación que existe entre
el trabajo colaborativo en su 
dimensión la cooperación y las 
estrategias de aprendizaje en 
estudiantes de un Instituto de 
educación superior, Provincia de 
Grau Apurímac, 2021. 
1. Existe una relación directa entre el
trabajo colaborativo en su
dimensión la cooperación y las 
estrategias de aprendizaje en 
estudiantes de un Instituto de 
educación superior, Provincia de 
Grau Apurímac, 2021. 
2. ¿Cuál es la relación que existe
entre el trabajo colaborativo en
su dimensión la responsabilidad
y las estrategias de aprendizaje
en estudiantes de un Instituto de
educación superior, Provincia de
Grau Apurímac, 2021?
2. Identificar la relación que existe entre
el trabajo colaborativo en su 
dimensión la responsabilidad y las 
estrategias de aprendizaje en 
estudiantes de un Instituto de 
educación superior, Provincia de 
Grau Apurímac, 2021. 
2. Existe una relación directa entre el
trabajo colaborativo en su
dimensión la responsabilidad y las
estrategias de aprendizaje en 
estudiantes de un Instituto de 
educación superior, Provincia de 
Grau Apurímac, 2021. 
3. ¿Cuál es la relación que existe
entre el trabajo colaborativo en
su dimensión la comunicación y
las estrategias de aprendizaje en
estudiantes de un Instituto de
educación superior, Provincia de
Grau Apurímac, 2021?
3. Identificar la relación que existe entre
el trabajo colaborativo en su 
dimensión la comunicación y las 
estrategias de aprendizaje en 
estudiantes de un Instituto de 
educación superior, Provincia de 
Grau Apurímac, 2021. 
3. Existe una relación directa entre el
trabajo colaborativo en su
dimensión la comunicación y las 
estrategias de aprendizaje en 
estudiantes de un Instituto de 
educación superior, Provincia de 
Grau Apurímac, 2021. 
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4. ¿Cuál es la relación que existe
entre el trabajo colaborativo en
su dimensión el trabajo en equipo
y las estrategias de aprendizaje
en estudiantes de un Instituto de
educación superior, Provincia de
Grau Apurímac, 2021?
4. Identificar la relación que existe entre
el trabajo colaborativo en su 
dimensión el trabajo en equipo y las 
estrategias de aprendizaje en 
estudiantes de un Instituto de 
educación superior, Provincia de 
Grau Apurímac, 2021. 
4. Existe una relación directa entre el
trabajo colaborativo en su
dimensión el trabajo en equipo y las
estrategias de aprendizaje en
estudiantes de un Instituto de
educación superior, Provincia de
Grau Apurímac, 2021.
5. ¿Cuál es la relación que existe
entre el trabajo colaborativo en
su dimensión la autoevaluación y
las estrategias de aprendizaje en
estudiantes de un Instituto de
educación superior, Provincia de
Grau Apurímac, 2021?
5. Identificar la relación que existe entre
el trabajo colaborativo en su 
dimensión la autoevaluación y las 
estrategias de aprendizaje en 
estudiantes de un Instituto de 
educación superior, Provincia de 
Grau Apurímac, 2021. 
5. Existe una relación directa entre el
trabajo colaborativo en su
dimensión la autoevaluación y las
estrategias de aprendizaje en
estudiantes de un Instituto de
educación superior, Provincia de
Grau Apurímac, 2021.
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Anexo 6: Autorización para la aplicación del instrumento de investigación 
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Anexo 7: Bases de datos trabajo colaborativo 
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